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¡ Ꮐډૌᄬʍੜ৲຅࠳˭̃ˑˏʍԔ೒ᶪ¡
ɼʍᶱᶭ˦ˬ́ಜԳʍ૸ᢁᜓթʊʃɣʅʍ˫ʷˎʹۋटˍˏ˜˶¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ʊʧʪԔ೒ᶭ¡
¡
¡
ծ¡ ಟ¡ ރ¡ ͥ¡
¡
඘¡ ᝸¡
ಢ៵௮ʍᆾᆔʎɊ˫ ʷˎʺˍˏ˜˶ʱໍᄍɶʅɊϜඋʍᏀډᜓթʍ຅࠳ɫެϺʊʉɴʫʪʡʍʆɡ
ʪɪʱనሯʊɶʧɥʇɣɥʡʍʆɡʪ¡
ʮɫ۔ʍϜඋʍᏀډᜓթʎɊవح ´± शϒᬆሃຝˍ˽˙˅ϒԳɊሃຝˍ˽˙˅ϒাɪʨ˦ˬ́Ꮐ༔
ʍԳɊ˦ˬ́Ꮐ༔ʍাʇށɬɮᶳಜʊԔɰʅᒑɧʨʫʪʘɬʆɡʬɥ¡
ၔʊাʍᶲಜʱכʩͫɱɊᏀډᜓթ̍ੜ৲຅࠳˭̃ˑˏʍݳ֊ʱɊၔ࠳ᄊඋʍᨁ᝸ʉϜඋᑳʊʃɣ
ʅɊᒑࡗʱᜓɥɲʇʊʧʂʅనʨɪʊɸʪɲʇʱោʞɾɋɲɲʆʎɊʝɹሃຝˍ˽˙˅ϒাɪʨ˦ˬ
́Ꮐ༔ʍԳʍᏀډᜓթ̍ੜ৲຅࠳˭̃ˑˏʱכʩͫɱɾɋ¡
ɲʍીೖʎɊρা˦ˬ́Ꮐ༔ʍাʍԔ೒ʇᇁʝʂʅ๚ᤑ൮ឡɴʫ˦ˬ́ಜʱ݄ʇɶɾϜඋʍᏀډᜓ
թ̍ੜ৲຅࠳˭̃ˑˏʍݳ֊ʍԔ೒ʊϺʨɪʍంɶɣᇽ᝾ʱʡɾʨɸʡʍʇᒑɧʅɣʪɋ
¡
Āᶱᶺʎɷʠʊ¡
¡
Ꮐ༔΂ϹʍͥʃʆɡʪɔϜඋɕɫʈʍʧɥʊੜ৲຅࠳ʱᜓɣɊʝɾʈʍʧɥʊໍթɸʪɪ
ʇɣɥ˭̃ˑˏʱనሯʊɶʧɥʇɸʪɲʇʎᮂणʊۏ᭐ʉʡʍʆɡʪɋɲʫʝʆʊʡɊɲʍ
ʧɥʉɔϜඋᜓթɕʊʃɣʅቿࠜᆔ̍௦Ⴞᆔ૜ຫʱʡʂʅႾ៵ᆔʉ៥నʱᜓɩɥʇɣɥោʞ
ʎ௦ݼɮʉɴʫʅɬɾʍʆɡʪɋʡʀʬʲɊɲʫʨʍͼʊʎɸɯʫɾԔ೒Ɋ୯ഛɊʝɾ࠷ា
ʊʃɣʅʍඋᐠɫɡʪɲʇʎɣɥʝʆʡʉɣɋɶɪɶɊݼɮʍܬ׹Ɋੜ৲຅࠳ථ᥵ʍɔϜඋɕ
ʍၵᔵ৷ʇɣɥ٨ᯌʱ˫ʿ̃̎ɶʅɣʪʇʎលɣ᭐ɣʍʆɡʪɋɲʫʎρʝʆʍԔ೒૜ຫɫɊ
фԠϜඋʍᜓթʍଇᡑᆔʉɔ౓ᦊׄԯɕʗʍঞʅʎʠʇɣɥʘɬʡʍʆɊфԠϜඋʍੜ৲຅
࠳ʍၵᔵ৷ʱనቌᆔʊើМʆɬʪʇɣɥˍˏ˜˶ʆʎʉɣʇɣɥ࿢ʊटیɶʅɣʪʇɣɥɲ
ʇɫʆɬʪʆɡʬɥɋ
ಢ៵௮ʎɊɲɥɶɾ࿢ʊ࿶࿢ʱঞʅʅɊфԠϜඋʍੜ৲຅࠳ʍၵᔵ৷ʱ֝Ԕʊ˫ʿ̃̎ɸ
ʪɲʇʱఙʇɶɊంɶɣԔ೒˚̎́ʇɶʅɔ˫ʷˎʹۋटԔ೒ɕʱᄍɣʪɲʇʊʧʂʅɊԔ
                                                  
¡ᶪ ಢለኴʎवી³³श्ʍɔ۔ᬫᏀ༔਺ܫˍˏ˜˶ለኴ૗ɕለኴ˭̃ˎʽ˅˞ɔ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᏀډ਺
ܫˍˏ˜˶ɕʍለኴʍͥშʱ֯ʠʪለኴીೖʆɡʪɋ¡

೒ለኴʊʃɣʅϺʨɪʍంࢋᮅʍ୯ቌʱោʞɾʡʍʆɡʪɋᶪ²
ુɫ۔ʍᏀډੜ৲຅࠳ʍ˭̃ˑˏʊɩɣʅʎɊ˦ˬ́ಜʱɴɪɣʇɶʅށɬʉݳ֊ɫʞʨ
ʫʪɲʇɫୟ༨ɴʫʅɣʪɋɼʍɾʠʊɊʝɹɣɮʃɪʍϜඋʱˋ̉˭́ʇɶʅʇʩɡɱɊ
²º¸¶ शɪʨ ²º¹¸ शʇ ²º¹¸ शɪʨ ³±±± शʍᶲʃʍಜ᫙ʊɩɰʪϜඋᜓթʍၔ৷ʱᒑࡗɸʪ
ɲʇʊɸʪɋɲʍܬ׹ɊᄊඋɫᄴʉʂɾϜඋʆɡʪˇ̎ˏʆʎϜඋᜓթʣੜ৲຅࠳ථ᥵ɫށ
ɬɮᇁᦒɸʪɾʠʊɊˋ̉˭́ʱͥ࠳ʍᄊඋɪʨʇʪɲʇʊʧʂʅɊфԠϜඋʍɼʍੜ৲຅
࠳ථ᥵ʍၵᔵ৷ʱనቌᆔʊើМʆɬʪʡʍʇɸʪɋ
ʝɾɊɲʫʨʍϜඋᜓթʱᒑࡗɸʪɾʠʊɊɲɲʆʎɔ૸ᢁᜓթɕʊ࿶࿢ʱঞʅɊɼʍᜓ
թఄ኏ॾʱୟ࠳ɶʅԔ೒ɸʪɲʇʊɸʪɫɊɲʍୟឞʊɊɲʫʝʆʍ૜ຫʊʧʂɾԔ೒ʍ٨
ᯌ࿢̍ᬈᄟʱۋᦪɸʪɾʠɔ˫ʷˎʹۋटԔ೒ɕʱᄍɣʪɲʇʊɶɾɋɲʫʊʧʂʅɊфԠ
ϜඋɫʇʩɧʪᜓթʍጳېʇɊ࠷ᬫʊʇʂɾᜓթʇʍ᫟Фʱనቌᆔʊᥙʘʪɲʇɫʆɬʪʧ
ɥʊʉʩɊɼʫʊʡʇʄɣʅɔϜඋʍᡦլථ᥵ɕʍԔ೒ʱᜓɥɲʇʊʧʩɊɼʍϜඋʍɔੜ
৲຅࠳ɕʍಢᢑʱᆔሯʊ˫ʿ̃̎ʆɬʪɲʇʊʉʪɋ
ʉɩɊᎧनʇለኴЀඋʍ᥼ୁͫʍႾᄒɪʨಢኢʆʎԳ֤ʍ ²º¸¶ शɪʨ ²º¹¸ शʍಜ᫙ʍԔ
೒ʊʇʈʠʅɩɮɲʇʊɸʪɋ
¡
¡
Āᶲᶺ˫ʷˎʹۋटԔ೒¡
¡
ᷡᶻᶼ˫ʷˎʹ˸˝́ʍၔ৏ ¡ᶾ
ɲʫʝʆϜඋᜓթʍឞᨃᆔԔ೒ʊɴɣɶʅථጶୟ࠳ɴʫɾ˸˝́ʎɊɔˍˏ˜˶̍˖ʺˠ˵˙
˅ˏʍ˸˝́ɕʣɔሯ႟˸˝́ɕɫʚʇʲʈʆɡʂɾɋɾʇɧʏɊឞᨃᆔԔ೒ʊ಍ʡͥᕓᆔʊ
ᄍɣʨʫʅɣʪɔሯ႟˸˝́ɕʱ ᒑɧɾܬ׹Ɋɲʍʧɥʉ˸˝́ʎɊលɥʝʆʡʉɮɔಜহђɕ
ʗʍᶨሯ႟ᆔᶩיಹʱୡ࠳ɶɾʡʍʆɡʪɋɶɾɫʂʅɊ˴˅̃ବ෋ʱᄍɣɾ˸˝́ʆʎɊᏀ
༔΂Ϲᒓᶨᜓթ΂ϹᒓᶩᇁΣʍಜহђɪʨʍ΍᭏ɫᇁ๎ɶɡʂʅɊށ௦ຫԯɫЀᄍɸʪʇɣɥ
ˇ̎ˏʆʎɊᦞԕʉʡʍʆɡʪʇលɥɲʇɫʆɬʪʍʆɡʪɋɶɪɶɊҳʊᥙʘɾʧɥʊɊф
ԠϜඋʉʈʍ˵˅̃ʍ˯̎ˏʆʎɊ׸΂Ϲᒓᶨ׸ϜඋᶩʍۓಐʍɊʝɾʎͥᦋ৷ʍթ؂ɫɊᇀ
ଢ଼ʊ˵˅̃ବ෋ʊטరɴʫʪɾʠɊɼʫʱሯ႟˸˝́ʆ˫ʿ̃̎ɸʪʊʎۏ᭐ʉᮅɫɡʪɋɸ
ʉʮʀɊ˵˅̃ବ෋ʎಜহђʊיಹɸʪሯ႟ݳ௦ʇᒑɧʪʧʩʡɊ˝̎˕ʍၔ৷ʇɶʅɔʥʨ
ɭɕʱӑ؉ɶɾɔ˫ʷˎʹ̍˝̎˕ɕʇɣɥʘɬବ෋ʆɡʪʇᒑɧʨʫʪʍʆɡʪɋ୳លɸʫ
ʏɊ˵˅̃ᆔʉᏀ༔ᜓթʎɊɡʪឯࡄɴʫʪጳېӑʆϙੜʊ຅࠳ɴʫɾᏃೖʱቌɸʡʍʆɡʪ
                                                  
ᶪ²¡ ˫ʷˎʹۋटԔ೒ʊʃɣʅʍɲʍʧɥʉԔ೒ΟАʊʃɣʅʎɊӑݹʇʡʊʚʇʲʈʉɣɾʠʊɊಢኢ
ʎɲʍԔ೒ʍ޸ঞ৷ʍሯ៖ʇɣɥᆾᆔʡᶲตᆔʊಐɶʅɣʪʡʍʆɡʪɫɊɼʍ࿢ʊʃɣʅʎ֝Ԕʉીೖ
ɫɧʨʫɾʇጅᒓʎሯдɶʅɣʪɋ¡
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
ʇɣɧʪʮɰʆɡʪɋɲʍʧɥʉੜءɪʨɊɔϜඋʍᏀ༔ᜓթɕʱԔ೒̍៥నɸʪʍʊɔ˫ʷ
ˎʹ̍˸˝́ɕɫ಍ʡ޸ঞ৷ʱಐɸʪʇᒑɧʨʫʪʆɡʬɥɋ
ᷢᶻᶼ˫ʷˎʹۋटԔ೒ʍ඘ᄬ ¡ᶾ
ಢኢʆʎɊͫ ឧʍ࿢ʊᇗᆾɶʅɊ˫ ʷˎʹۋटԔ೒ʊʧʂʅɔϜඋʍ૸ᢁᜓթɕʱ ៥నɸʪɔ᫟
௦ɕʱୟ࠳ɶɊɼʍᏃೖʊʡʇʄɣʅɔ׸Ϝඋʍ૸ᢁᜓթɕʱពనɶʅʥɮɲʇʊɸʪɋᶪᶲ
ɴʅɊᜓթʍ៥నʊʃɣʅʍឞᨃԔ೒ʍ૜ຫʆʎɊͫឧʍʧɥʊɊρʝʆɊሯ႟˸˝́ʊʧ
ʪɔۋटԔ೒ɕʱᜓɥʍɫͥᕓᆔʆɡʂɾɋ
ɲʍܬ׹Ɋ៥నݳ௦ʍ˯˅˞́ʱ
㧕࡮࡮࡮࡮㧘㧘㧔 ini1i xxx  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨᶱᶩ
ʇɸʪʇɊ
iijji uxay ¦ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨᶲᶩ
㧕㧝㧘࡮࡮࡮࡮㧘ޓ㧝㧘࡮࡮࡮࡮㧘㧔 mjni   
ʇɶʅɊ ja ʱୟ࠳ɶɊ ijx ʆ៥నʆɬʪ iy ʍୟ࠳ђʇႻ࠷ђᶨ࠷ᐠђᶩʍ០आ iu ɫሯ႟ᦋ኏
ʊܛʄɣʅɣʪʇɣɥϔ࠳ʱᜓɥʍʆɡʪɋ
ɲʍʧɥʉ˸˝́ʆʎɊঞ࿷Ɋ០आ iu ʱ಍ࡷʇɸʪᶨ಍ࡷΠΎຫʆʎ
2
iu¦ ʱ಍ࡷʇɸʪᶩ
˧˿˷̎˕aʱ຅࠳ɸʪɲʇɫ٨ᯌʆɡʩɊɼʍሯ႟ᦋ኏ʊႻ࠷ђ iy ɫʥʨɣʆɣʪ࿢ʱӟ҈
ɶʅɶʝʂʅɣʪʍʆɡʪɋ
؝ᇽʍʧɥʊɊ಍ࡷᶲΎຫʉʈʊɩɰʪ˧˿˷̎˕ʎɊɣʮʏɊ᜴៥నݳ௦ʊʇʂʅɊ៥న
ݳ௦ʍʼʽʺ˞ʱቌɸʡʍʆɡʪɋɶɾɫʂʅɊ៥నݳ௦ʍম᮰ʍᇁࡩᆔʉށɬɴʱቌɸʡʍ
ʇɣɥɲʇɫʆɬʪɫɊ˵˅̃˯̎ˏʍܬ׹Ɋឍ༨ಜ᫙ʱʃɥɷʅɲʫɫͥ࠳ʆɡʪʇɣɥϔ
៥ʱɩɮɲʇʎᮂणʊށᓖʉɲʇʇɣʮɵʪʱɧʉɣɋ
ɸʉʮʀɊɲʍʧɥʉ˸˝́ʆɡʪκၑʍᜓթʱ៥నɶʧɥʇɸʪܬ׹Ɋ
㧕㧘㧔 zxfy  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨᶳᶩ
ʇɣɥ᫟௦ʊʡʇʄɣʅɊตʍʧɥʊᒑɧʪɲʇɫʆɬʪɋɾʇɧʏɊɲʍκၑʍᜓթʱ iy ʇ
ɸʪܬ׹Ɋឍ༨ಜ᫙ʱʃɥɷʅɣʬɣʬʉ ix ɩʧʒ iz ʊࡩɶʅ׽ɷטড়ʱପᏙɴɺʪʇɣɥ
ɲʇʱੜءɶʅɩʩɊɶɾɫʂʅɊxᶬzʍݳ֊ɫʞʨʫʉɣʉʨʏɊᜓթʍݳ֊ʡʞʨʫʉ
ɣʇɣɥɲʇʆɡʪɋʡʀʬʲɊɲʍʧɥʉၤ຤ʎᒑɧɫɾɣʡʍʆɡʩɊʝɾɊሯ႟˸˝́
ʆʎͥ࠳ʍxᶬzʗʍטড়ɪʨʎɹʫɾɔ០आɕʎሯ႟ᆔʉʡʍʆɡʪɫɊݼɮʍܬ׹˸˝́ʍ
                                                  
ᶪᶲ ɲʍ૜ຫʍ᫕ᆌʎɊ໒ࢍٽϐӱᶨҮށ᫻ोዒށᶩ௟୏ɊᄑͼᖓބᶨҮށ᫻ोށᶩ௟୏ʱͼ৔ʇɸʪˆ
́̎˭ɫ᫕ᆌɶɾʡʍʆɡʪɋɲʫʊʃɣʅʎבᒑ௮ႈᶨᶱᶩᶨ ²²ᶩʱבဆʍɲʇɋʉɩɊɲʍ૜ຫʇʎӂ
ɮԠʍ˫ʷˎʹۋटԔ೒ʍ૜ຫʱጅᒓɫ᫕ᆌͼʆɡʪɫɊɲʫʊʃɣʅʎבᒑ௮ႈᶨᶸᶩʊ඘ᄬʱឧɶʅ
ɡʪɋ
	


ݹɪʨʍˤʺːʱʡ؉ʟʡʍʆɡʪʇពɴʫʅɣʪɋ
ɶɪɶɊκ᫙ʍᜓթʉʈʱ៥నɸʪܬ׹ɊɲʫʱˤʺːʇពɸʪʧʩʎɊʟɶʬɊˍˏ˜˶
ᔵϹʍʥʨɭʇពɶɊɼʫʱ៥నʆɬʪ˸˝́ʇɸʪఄɫʧʩᢍనʆɡʬɥɋɲʍʧɥʉឍ࿢
ɪʨɊ˫ʷˎʹ˸˝̀̉ˆʍ޸ঞ৷ɫໜɪʒͫɫʂʅɮʪʮɰʆɡʪɋ
ʆʎɊʈʍʧɥʊɲɥɶɾ٨ᯌ࿢ʱព຅ɶɥʪ˸˝́ʍୟ࠳ɫᜓɧʪʍɪɋɲʫʊʃɣʅʎɊ
᥎शɊ௦ࠜ̍ँࠜԔᨂʆᆌ࢘ɶʅɬɾ˫ʷˎʹႾ៵ʍড়ᄍ˸˝́ʊʧʂʅɊɼʍ׭ᓧ৷ʱʞɣ
ɿɸɲʇɫʆɬʪɋϒͬʊಢኢʆᄍɣʪ˫ʷˎʹ˸˝́ʍୟ࠳ఄຫʊʃɣʅࡸɶᥙʘʅɩɮɲ
ʇʊɸʪɋ
ᶼ˫ʷˎʹۋटᶨ׭ᓧ৷ᏺথᶩ˸˝́ ¡ᶾ
ɲɲʆᄍɣʪ˸˝́ʎɊҳʊᥙʘɾʧɥʉɲʫʝʆʍɔۋटԔ೒ɕʍ٨ᯌ࿢ʱ˅̀ʸɸʪʇ
ɣɥᆾᆔʆɊᜓթʍʥʨɭʱɔሯ႟ᦋ኏ɕʍ٨ᯌʇɶʅ૳୴ɸʪʍʆʎʉɮɊɔ˫ʷˎʹᮾܕɕ
ʍ٨ᯌʇɶʅ଻ɧʧɥʇɣɥʡʍʆɡʪɋɾʇɧʏɊឍ༨ಜ᫙ͼʊɊ៥నݳ௦ʍ˧˿˷̎˕ʊ
ݳթɫʞʨʫʪɲʇʱ˸˝́֊ɶʧɥʇɸʪܬ׹Ɋ
ijij XAY ¦ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨᶴᶩ
ʇɶʅɊ
caA ijij r ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨᶵᶩ
ʇɸʪʮɰʆɡʪɋɲɲʆ jA ʱ˫ʷˎʹФ௦ʇɶʅᒑɧʪʇɊ˫ʷˎʹۋट˸˝́ʍᦞᄍɫ
׭ᓧʇʉʪɋ؝ᇽʍʧɥʊɊ˫ʷˎʹ˸˝́ʎዿᶱۑʍʧɥʊព᧽ʆɬʪɋ
Ⴛ࠷ђᶨ ie ᶩʊࡩড়ɶʅͮɧʨʫɾ ix ʊࡩɶʅɊ iy ʍђʍʇʩɥʪጳېʎɊɸʉʮʀ׭ᓧ
৷ʍጳېʎɊዿᶱۑʍʧɥʊ uP ᶨͫᬈᶩʇ dP ᶨͬᬈᶩʊېʝʫɾ ik ʆɡʪʇɸʪɋɲʍʇɬ
ʍ ik ʍनʱ಍ࡷʊ຅࠳ɸʪɲʇɫɔ˫ʷˎʹۋटԔ೒ɕʍ٨ᯌʆɡʪɋ
ɲʍɲʇʊʧʂʅ࿵ᬈށʍ׭ᓧ৷ʍጳېʱႻ࠷ᆔʊ׭ᓧʉጳېʗʇᏇʩ᥈ʟʮɰʆɊɲʍጳ
ېӑʊɡʪӂʅʍђɫ iy ʍ޸ঞɸʪђʇɣɥɲʇɫʆɬʪʍʆɡʪɋɲʫʱۑቌɸʪʇɊዿᶱ
ۑʍʧɥʉॎ෋ᤌͫʊႻ࠷ђ˝̎˕ʱ˭̃˙˞ɶɊɼʍ˝̎˕ʱɸʘʅӑւʆɬʪᏺԔ uP ʇ
dP ʱ಍ࡷʍनʆ๳ʠʪʇɣɥɲʇʆɡʪɋ
ɲʍनʱಐɸᮾܕɫ˫ʷˎʹᮾܕʇئʏʫʪʡʍʆɡʪɫɊɲʫʱ
jjj XAY  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨᶶᶩ
ʆቌɶɊ
)c(aA jjj 㧘 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨᶷᶩ
ʇᜟឧɸʪɲʇʊɶʧɥɋɲʍ jc ʎ jY ʍʇʩɧʪጳېʱቌɸʡʍʆɡʪɪʨɊዿᶱۑʍ Puʇ
PdʊېʝʫɾጳېʊɡʪYʍђʎϒͬʍʧɥʊቌɸɲʇɫʆɬʪɋ
ɸʉʮʀɊ٨ᯌʎɊ
|x|cxay jjjjj ҇ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨᶸᶩ
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|x|cxay jjjjj 㧙҈ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨᶹᶩ
ʇɣɥԧ᎜಻ϗʍʡʇʊ
|x|cmin jj¦ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ²±ᶩ
ʇʉʪ jc ʱ຅࠳ɸʪɲʇʆɡʪɋ
ɶɾɫʂʅɊɲʍɔ˫ʷˎʹۋटԔ೒ɕʎɊϒͬʍʧɥʉᏺথឞᄘʍ٨ᯌʊटᇗɴɺʪɲʇ
ɫʆɬʪʍʆɡʪɋ
¡
ዿᶱۑ¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ J(c)|x|cmin jj  ¦ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ²² ¡ᶩ
¡
¡ subject to¡ ¡ |x|cxay jjjjj ҇ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ᶭᶨ²³ ¡ᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ |x|cxay jjjjj 㧙҈ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ᶭᶨ²´ ¡ᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 0c҈ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 㧕࡮࡮࡮࡮㧘㧩㧔 n1,j ¡
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ĀᶳᶺϜඋ˸˝́ʍୟ࠳¡
¡
ᶼϜඋ૸ᢁᜓթʍϔ៥ᯕۿ ¡ᶾ
Ϝඋᜓթʍ΂Ϲɫɣɪʉʪᜓթᯕۿʊܛʄɮʡʍʆɡʪɪʇលɥɲʇʊ᫟ɶʅɊݼɮʍϔ៥
ɫ୯ቌɴʫʅɣʪɲʇʎ؝ᇽʍɲʇʆɡʪɋ¡
ɲɲʆ៍ᥙɸʪɲʇʎᎧनʍ᫟ФͫᦪɰʪɲʇʊɸʪɫɊɔᏀ༔κ˸˝́ɕɔ቎ϥκ˸˝́ɕ
ɔጫႾκ˸˝́ɕɔ࠷Ⴛκ˸˝́ɕɔ᝖ᭉκ˸˝́ɕጇɍɫɡʩɊɣɹʫʊʡʇʄɮʊɶʅʡɔϜ
උʍੜ৲຅࠳ʍ˭̃ˑˏɕʱᆔሯʊ૳୴ʆɬɧʪʡʍʆʉɮʅʎʉʨʉɣɋɼʍɾʠʊʎɊႻ
࠷ʍɔϜඋᜓթɕɫͥϹʈʍʧɥʉੜ৲຅࠳ʊʡʇʄɣʅ࠷ఆɴʫʪʍɪɊʝɾɊʈɥɶɾႾ
ᄒʊʧʂʅɼʍʧɥʉੜ৲຅࠳ʱᜓʂɾʍɪʱԔ೒ɶɊనሯʊ៥నɶɧʉɰʫʏʉʨʉɣʎɹ
ʆɡʪɋ¡
ಢኢʆʎɊɲʍʧɥʉᒑɧʊʡʇʄɬɊʝɹɊɔϜඋᜓթɕʊɩɰʪੜ৲຅࠳ʍ˫ʷ˅˕̎ʱ
˫ʿ̃̎ɶɊɼʍɥɧʆɊੜ৲຅࠳ɫᜓʮʫɾಢᢑʊʃɣʅᒑࡗɸʪɲʇʊɸʪɋɲɲʆɊၔ
ʊɊɼʍɔϜඋᜓթɕʍͥАʇɶʅɊʇʩͫɱʪɲʇʊɶɾʍʎɔ૸ᢁᜓթɕʆɡʩɊϒͬɲ
ʫʱͼ৔ʇɶʅ៵וɸʪɲʇʊɸʪɋ¡
ɴʅɊ¡
ˋʺ˺̎˞ᶽ˴̎˗̉ʊʧʫʏɊϜඋʍੜ৲຅࠳ʍ˭̃ˑˏʎɩʧɼ¡
ǋᆾ෋ឮ࠳¡
ǌ٨ᯌʍ៖ᠪᆾ෋থીʍ˭̃ˑ ¡ˏ
Ǎϐಌഛʍ୛๳ʍ˭̃ˑ ¡ˏ
ǎ׸ϐಌഛʍᏃೖʍΜ੍ᦦ૾ʍ˭̃ˑ ¡ˏ
ǏើМ̍ᦦ૾¡
ʇɣɥ˭̃ˑˏʊԔពɸʪɲʇɫʆɬʪʇɶʅɣʪɋᶪᶳ¡
ɲʍʧɥʉੜ৲຅࠳ʍɾʠʍɔϜඋᆾ෋ɕʍথીʎɊϜඋʱථીɶʅɣʪ˷̉˦̎ʍ᫙ʆᜓ
ʮʫʪBargaining ProcessʱʃɥɷʅথીɴʫʪʇɸʪʡʍʆɡʪɫɊɲʫʊʧʂʅථી˷̉˦
̎ʍዒܬͫʍʀɫɣʱᢳɧʅӉᥱੜ৲ɫথીɴʫʪʮɰʆɡʪɋɲʍ˭̃ˑˏʊɩɰʪί༕Տ
ʉʈʍՏ᫟ФʊʡʇʄɮɡʃʫɬʊʧʂʅɊឮ࠳ɴʫɾᆾ෋ɫɊ஝ۋɴʫɾʩݳಂɴʫʪɲʇ
ʎᆾ෋ࡄ៖्ʍᤏᨁʍ्׹ɣʊʧʪʇᒑɧʪɲʇɫʆɬʪʆɡʬɥɋɲʍɔϜඋᆾ෋ɕʎ˷̉
˦̎ʍᬤ࢜ʊʧʂʅɔӂ቎ᆔɕɔᧅ᫏ᆔɕʇԔɰʪɲʇɫʆɬʪɫɊɼʍኚᯕʎɔᄉᄊᆾ෋ɕɔݫ
ͫᱝᆾ෋ɕɔ˴̎ˇ˙˞ˍʽʸᆾ෋ɕɔԢᆯᆾ෋ɕʇށԠʆɬʪɲʇʊʉʪᶨ֯ᧅᧉᑬ֬ݥʎɊ
ɲʫʨʍψʊɔᡦլᆔۮ᜜ʍᏢପɕʱϜඋᆾ෋ʍͥʃʇɶʅɡɱʅɣʪ ɋᶩᶪᶴ¡
ɣɥʝʆʡʉɮɊɔ૸ᢁᜓթɕʡɲʍʧɥʉϜඋᆾ෋ʊԯʂʅᜓʮʫʪʡʍʆɡʪɋɲɥɶɾ
                                                  
ᶪᶳ¡ R.M.Cyert & March J.G., A Behavioral Theory of Firm,1963,chap3-5.
µᶪ¡ ֯ᧅᧉᑬ ɖᶬႻϐʍϜඋᜓթɗᶬ వحµ³शᶬp.´´²
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૸ᢁᜓթʊʃɣʅɊɔᜓթቿࠜᆔੜ৲຅࠳៵ɕʍᦞᄍʱោʞɾለኴɫᆴʲʊʉʂʅɬʅɣʪɋɲʍ
ϐᜟᆔʉˇ̎ˏʇɶʅ˿ʺ˞ᶨR.W.Wrightᶩʱɡɱʪɲʇɫʆɬʪʆɡʬɥɋᶪᶵ¡
লʍ˸˝́ʊʧʪʇɊҳᥙʍʧɥʉɔϜඋᆾ෋ɕʍᦑીʱެϺʊ࠷Ⴛɶৃʪɪʇɣɥˀ˰̂
̎ˍ˽ˠ́ʉ٨ᯌʇɶʅ଻ɧʅɣʪɋɶɾɫʂʅɊݼҮᆔʉ૸ᢁ຅࠳ʍܛཇʱϔ࠳ɸʪɲʇɫ
ʆɬʪɫɊɼʍ૸ᢁ຅࠳ܛཇʱᦦ૾̍ើМɸʪʊɡɾʂʅੜ৲຅࠳ᒓʍ˕ʺ˭ɫށɬɮম᮰ɸ
ʪʇɸʪɋ¡
¡
¡
ɼʍϜඋᆾ෋ʊʃɣʅʎɊ¡
ǋԢᆯᆾᆔ¡
ǌીᫎᆾᆔ¡
ǍϜඋʍݩМ¡
ʍᶳʃʱ˿ʺ˞ᔵ᣸ɫɡɱʅɣʪɋ¡
ͥఄɊɔᏀ༔Ⴞ៵ɕʍˋʺ˟ʆʡɊ૸ᢁᜓթʊʃɣʅʍႾ៵ᆔϔ៥ʱ௦ݼɮɡɱʪɲʇɫʆɬ
ʪɋАɧʏɊɔՒᥴ्ׄႾɕɔԢ྄ׄႾɕɔᢁಢˏ˞˙˅៬௨ׄႾɕɔՒᥴࠍ̍ᄤвᢁᨅϔ៥ɕጇ
ʆɡʪɫɊɶɪɶɊɲʫʨʎɊɣɹʫʡ˴˅̃ᆔԳ୯ʊܛʄɮʡʍʆɡʩɊɶɾɫʂʅႻ࠷ʍ
˵˅̃˯̎ˏʆʍɔϜඋʍ૸ᢁᜓթɕʱ៥నɸʪʊʎ޸ঞ৷ʍดɰʪᮅɫɡʪɋʝɾɊ࠷ាˋ
ʺ˟ɪʨ୯ٞɴʫɾM̍Mᶨ˵˿̎̍˸ˎ̀ʸˡᶩϹ᎘ʣ˞̎˩̉ʍ qႾ៵ʊɩɣʅʡɊಢለ
ኴʍ˜̎˴ʆɡʪɔϜඋᆾᆔʍᇁᦒʊʧʪ૸ᢁᜓթᶨੜ৲຅࠳ᶩʍआᄴɕʱనቌᆔʊଇԎɶɊ
លוɸʪʇɣɥឍ࿢ʊɩɣʅʎ٨ᯌʍɡʪʇɲʬʆɡʬɥɋ¡
ɸʉʮʀɊ˴˅̃˸˝́ʍʧɥʊɊᱝ्ʊʸˆ̀ˈ̎˞ɴʫɾବ෋ʊܛʄɮ˸˝́ʎɊຖф
Ԡ֊Ⴛᡑʱӑ؉ɶɊɼʍɾʠɊଇᡑᆔʉΟᡑʊࡩড়ɸʪ˸˝́ʇʉʂʅɣʪɪʨʆɡʪɋɶɪ
ɶɊɔфԠϜඋɕʍੜ৲຅࠳ʱ٨ᯌʊɸʪܬ׹Ɋ׸ϜඋфԠʍ˫ʷ˅˕̎ɫɼʍϜඋʍᜓթʊށ
ɬɮম᮰ɸʪʇɣɥɊɣʮʏɔфԠᆔɕʉѮᮅɫɩɩɬʉʼʽʺ˞ʱಐɸʪʮɰʆɡʪɋɶɾ
ɫʂʅɊଇᡑ्ʍᬈᄟɫɪʉʩϵตʍʡʍʇʉʨɵʪʱɧʉɣʍʆɡʪɋ¡
ɸʉʮʀɊ׽ɷɔᜓթɕʱ៥నɸʪܬ׹ʡɊᦒʂɾ៥నݳ௦ʊʧʪɔ᫟௦ɕ֊ʉʈʱᒑɧʉ
ɰʫʏʉʨʉɣˇ̎ˏɫݼɣʍʆɡʪɋ¡
ɶɪɶɊ᫟௦˸˝́ʱԳ୯ʊɶʅᒑɧʪʇɊᄴʉʂɾ៥నݳ௦ʱɊϜඋ˸˝́๗ʊᄍɣʪʇ
ɣɥɲʇʎɊфԠϜඋʍᜓթ຅࠳˫ʷ˅˕̎ʱሯ࠳ɶɧɾʇɶʅʡɊᄊඋӂϹʍϜඋʍᜓթʊ
ීɾʮʪಢᢑᆔʉɔᜓթɕʣɔੜ৲຅࠳ɕʍථ᥵ʱಀពɶʅɶʝʮʉɣʇʡᬈʨʉɣʍʆɡʪɋ
୳លɸʫʏɊၔ฽Ο਺ʊʡʇʄɮၔ฽ʉᜓթʊ࿶࿢ʱɡʅʪʧɥʉɲʇʊʉʩɪʌʉɣʍʆɡ
ʪɋϜඋ˸˝́ʍୟ࠳ʊɩɣʅʎɊɲʍ࿢ʎ֝Ԕʊᒑ઄ɴʫʉɰʫʏʉʨʉɣʇɲʬʆɡʪɋ¡
                                                  
ᶪᶵ R.W.Wright, Investment Decision in Industry, 1964, pp.7-8
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ᶼϜඋ˸˝́ʍୟ࠳ ¡ᶾ
ಢኢʊɩɰʪɔϜඋ˸˝́ɕʍୟ࠳ʍᆾᆔʎɊԳᥙɶɾʧɥʊɊ׸ϜඋʍфԠʍੜ৲຅࠳ɫ
ʈʍʧɥʊথીɴʫʪɪʇɣɥɲʇʱనሯʊɶʧɥʇɣɥ࿢ʊɡʪɋɲʍɾʠɊ˸˝́ʱථી
ɸʪݳ௦ʱ׸Ϝඋʍ᫟௦˸˝́ʊɩɣʅ׽ɷʡʍʇɶɊɲʫʊʧʂʅɊɼʫɽʫʍݳ௦ʍ៥న
Տʣ᫟௦ʍ˫ʹ˙˞ˣˏʍआʊੜ৲຅࠳˭̃ˑˏʣɊфԠᆔ˫ʷ˅˕̎ʍম᮰ʱᒑࡗɸʪɲʇ
ɫʆɬʪʧɥʊɶɾɋ¡
ɲʍʧɥʉੜءʆಐੜʉɔϜඋ˸˝́ɕʱୟ࠳ɸʪɾʠʊɊᄤੜɸʘɬ࿢ʱिʃɪɡɱʪɲʇ
ɫʆɬʪɋʝɹɊୟ࠳ɴʫʪɔ᫟௦ɕʎɊᏀ༔ᆔیೖ᫟Фʱᆔሯʊ˫ʿ̃̎ɶɾʡʍʆʉɰʫʏ
ʉʨʉɣɲʇɋၔԠʉᏀډໍթʍᏃೖʱቌɸ˫ʷ˅˕̎ʱɔ᫟௦ɕʍ៥నݳ௦ʊכʩӁʫʉɣɲ
ʇɋɸʘʅʍϜඋʊɩɣʅɊ៵Ⴞᆔʊ޸ঞʉ᫟௦ʆɡʪɲʇʉʈʆɡʪɋ¡
ၔʊɔϜඋʍ૸ᢁᜓթɕʱᒑࡗɸʪʇɣɥ࿢ɪʨɊɲʫʨʍᄤੜ࿢ʊܛʄɣʅɊตʍᶲ࿢ʱ
Գ୯ʊɶʅ׸Ϝඋʍ᫟௦ʱୟ࠳ɸʪɲʇʊɶɾɋ¡
ᶨᶱᶩࡩᡑϜඋʍᄊඋӂϹʍ૸ᢁᜓթʱ៥నɸʪ಍ᦞʉ᫟௦ʱ୛ɶɿɶɊɼʍ៥నݳ௦ʊ
ʧʂʅɊфԠϜඋʍ૸ᢁᜓթʱ៥నɸʪ᫟௦ʱୟ࠳ɸʪɋᶨ ɲʍႾᄒʎϒͬʍެɮʆ
ɡʪɋᄊඋӂϹʊ޸ঞɸʪ᫟௦ʆɡʪɪɭʩɊ׸Ϝඋʊɩɣʅʡ៵Ⴞᆔʊʎ޸ঞɸ
ʪ᫟௦ʆɡʪʎɹʆɡʩɊ׸фԠϜඋʍ૸ᢁᜓթʱ៥నɸʪ᫟௦ʇɶʅɊɼʍ៥న
Տʊ٨ᯌ࿢ɫɡʪܬ׹ʎɊɼʍϜඋʍ૸ᢁᜓթʊၔԠʉ˫ʷ˅˕̎ɩʧʒੜ৲຅࠳
ɫЀᄍɶʅɣʪʇᒑɧʨʫʪɋɲʫʱଇԎɸʪɲʇʊʧʂʅфԠϜඋʍ૸ᢁᜓթʍ
ಢᢑʱ୛ʪɲʇɫʆɬʪɲʇʊʉʪʍʆɡʪɋᶩ ¡
¡
ᶨᶲᶩ૸ᢁ຅࠳ʍ៥న˫ʷ˅˕̎ʇɶʅɊᡦլ˫ʷ˅˕̎ʎᦪɰʪʇɣɥɲʇʱԳ୯ʊɶ
ʅ᫟௦ୟ࠳ʱᜓʂɾɋ¡
ᶨᡦլථ᥵ʍ˫ʷ˅˕̎ʎᏀډᒓʍੜ৲຅࠳ʊܛʄɣɾʡʍʆɡʪɾʠʊɊɲʫʱ
૸ᢁ຅࠳ʍ˫ʷ˅˕̎ʇɶɾ᫟௦ʱථጶɸʫʏɊɼʍ᫟௦ʊᏀډᒓʍߑղʱӑ؉ɶ
ɾʡʍʇʉʪɋɲʍɾʠʊɊᡦլ˫ʷ˅˕̎ʱᇀଢ଼ᆔʉথʆ៥నݳ௦ʊࡶӁɸʪɲ
ʇʎᦪɰʉɰʫʏʉʨʉɣʍʆɡʪɋᶩ ¡
¡
᫟௦ୟ࠳ʍ˭̃ˑˏʇɶʅʝɹᜓʮʉɰʫʏʉʨʉɣɲʇʎɊঞ៌ɸʪᄊඋӂϹʍɔ૸ᢁᜓ
թʱ៥నɸʪɕ᫟௦ʱሯ࠳ɸʪʇɣɥɲʇʆɡʪɋͫ ʍᄤੜ࿢ʱᒑɧʊɣʫʉɫʨɊᥱणʍɔ಍
ࡷΠΎຫɕʊʧʪɔ᫟௦ɕʱ ୟ࠳ɶɊ಍ʡ˫ʹ˙˞ˣˏʍᱝɣ᫟௦˸˝́ʱሯ࠳ɶɊɼʍͫʆɊ
ɔ˫ʷˎʹۋटԔ೒ɕʊʧʪୟ࠳ʱᜓɥʮɰʆɡʪᶨ ᄊඋӂϹʍ᫟௦ʎ˴˅̃ବ෋ʆɡʪʍʆɊ
಍ࡷΠΎຫʊʧʪሯ࠳ʎɊ֝Ԕʊੜءʍɡʪʡʍʆɡʪ ɋᶩ¡
¡
ɲʍ಍ࡷΠΎຫʊʧʪୟ࠳Ꮓೖʱϒͬʊቌɶʅɩɮɲʇʊɸʪɋ¡
¡
	
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
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
ɔᥱдᄍ̍ࡂॐ᭙๨෤ګᄊඋɕ¡
KIᶽᶭ1.48604̍10ᶶᶫ6.77418̍DEᶫ571095̍KRᶫ112806̍RO¡
ᶨ19.65 ¡ᶩ ¡ ¡ ᶨ1.57 ¡ᶩ ¡ ¡ᶨ1.237 ¡ᶩ
Rᶽ0.991169ᶬSᶽ145680ᶬDᶯWᶽ2.03512¡
Ƈ¡ K Iᶺۓ࠳ᢁᄊᯍ ¡ᶬ ¡ ¡ DEᶺ༜Мңָᯍ ¡ᶬ
KRᶺۓ࠳ᢁᄊۋᤉ႟ ¡ᶬ ROᶺ૸ᢁ՞႟¡
¡
ɲɲʊɣɥɔ૸ᢁ՞႟ɕʇʎ᷻10̍ᶨԢᆯᶯݫͫᯍᶩᶯ Ԣࠍ႟ ʆ᷽࠳ᑵɸʪʡʍʆɡʪɋʉɩᶬ
R ʎᇁ᫟Ф௦ɊS ʎ෋ཇѤआɊDᶯW ʎ˖̎˩̉̅˞˓̉๚ʱቌɶɊ˧˿˷̎˕ʍͬʍ΀ˁ˙
ˉӑʍ௦ђʎ tђʆɡʪɋ¡
¡
¡
ɲʍ᫟௦ʎɊᮂणʊ׹Ⴞᆔʊ૸ᢁᜓթᶨۓ࠳ᢁᄊʍ݇Ւᶩʱ៥నɸʪʡʍʆɡʩɊ֝Ԕʉ˫
ʹ˙˞ˣˏʡৃʨʫʅɣʪʡʍʆɡʪʍʆɊɲʫ ɔʱ᫟௦ɕʍۿʇɶʅሯ࠳ɶɊɔ˫ʷˎʹۋटԔ
೒ɕʍЀඋʱɸɸʠʪɲʇʊɸʪɋ ·ᶪ¡
¡
¡
ᶼථ᥵ୟ࠳ʍᏃೖ ¡ᶾ
ɴʅɊಢኢʊɩɣʅʎɊԔ೒ࡩᡑʱɊɔᥱдᄍ̍ࡂ᭙෤ګᄊඋɕʍࡂ᭙˷̎ˁ̎ʍͼɊ΂᝸ʉ
˷̎ˁ̎Ӆ቎ᶨೋͬ᭙ᄊɊNECɊఖಢ˩˅˕̎ɊͪຼɊࡎݥᥱ˒ˣ˿́ɊSONYɊSHARPɊఖ
ಢˉ̃˶˩ʸᶩʊᏇʩɊୟ࠳ᒑࡗʱՒɧʪɲʇʊɶɾɋ ¸ᶪ¡
ʉɩɊɲʫʨʍϜඋʍ˫ʷˎʹۋटʊʧʪɔ૸ᢁ᫟௦ɕʍୟ࠳ʊᄍɣɾ˝̎˕ʎᜟᶲ᷾ᜟ²±
ʊቌɸʇɩʩʆɡʪɋ²¡
¡
                                                  
ᶪ·¡ ૸ᢁʍᏀ༔৷ឞጣʊɩɣʅɊ༜Мңָᯍɫɔᢁಢ៬ᦑ׭ᓧᯍɕʍ᝾ከʍഒଝʇʞʉɴʫʪɲʇɫͥᕓ
ᆔʆɡʪɾʠʊɊ༜Мңָᯍʱ៥నݳ௦ʇɶʅ୚ᄍɶɾɋʝɾɊۓ࠳ᢁᄊۋᤉ႟ʊʃɣʅʎɊɲʫɫۓ࠳
ᢁᄊໍᄍʍʺ̉˝ʹˇ̎˕ʆɡʪʇɣɥ࿢ʊʧʂʅ៥నݳ௦ʇɶʅ୚ᄍɶɾɋɴʨʊԢᆯ႟ʇԢࠍ႟ʍ๚
ʱɔᬈᄟ՞႟ɕʍϐಌବ෋ʇɶʅᄍɣʅɣʪɋ¡
ᶪ¸¡ ࡂ᭙˷̎ˁ̎ʇɶʅΟ࠷ͫށɬʉˍʽʸʱପʃఖዒɊ೅ᕴɊͪᗡጇʊʃɣʅʎɊɲʫʨʍϥ቎ʍΟඋ
ӑࡄɫᨁ᭙ᧅԔʊށɬʉʼʽʺ˞ɫɡʩɊӆᜟᢁ௶ɪʨʎɊɼʍͼʍࡂ᭙ᧅԔʱ˝̎˕ʇɶʅԔ᭏ɸʪɲ
ʇɫͭ׭ᓧʆɡʪʇɣɥႾᄒʊʧʂʅˋ̉˭́Ϝඋɪʨʎɹɸɲʇʊɶɾɋ
	


ᜟᶱᶻ׸Ϝඋʍୟ࠳˧˿˷̎˕ ¡̎
Ϝ උ ׾¡ ༜ М ң ָ ᯍ¡ ۓ࠳ᢁᄊۋᤉ႟¡ ૸ ᢁ ՞ ႟¡
ᄊ උ ӂ Ϲ¡ ¡ᶨ¹¯±¶¸­±¯¹·³ ¡ᶩ ᶨ²¶¹¸±·­³·³¸¯¸ ¡ᶩ ¡ ¡ ᶨµ²¶¹´¯³­± ¡ᶩ
ೋ ͬ ᭙ ᄊ¡ ᶨ²´¯²µ³­³¯¶´² ¡ᶩ ᶨ¹µ²´¶¯¸­´²²´º ¡ᶩ ¡ ¡ ᶨ´¸³¶³¯¶­± ¡ᶩ
N E C ¡ᶨ¸¯³¹¹­²¯²¸µ ¡ᶩ ¡ ¡ ᶨ¶´º²¯·²­± ¡ᶩ ¡ ¡ ᶨ²µº³´¯²­± ¡ᶩ
ఖಢ˩˅˕̎¡ ¡ᶨµ¯±º·­±¯²±º ¡ᶩ ᶨ³·³¸¯²·­²¹³º¯¶ ¡ᶩ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ᶨ±­± ¡ᶩ
ͪ ຼ ᭙ ๨¡ ¡ᶨ¸¯´¸º­±¯¸¶´ ¡ᶩ ᶨ´µµ¹¯³­± ¡ᶩ ¡ ¡ ᶨ³²´·¹¯¹­± ¡ᶩ
ࡎݥᥱ˒ˣ˿́¡ ¡ᶨ¶¯±ºº­±¯º¹³ ¡ᶩ ᶨ¹¹·¯¹´¶­µ¹º¯·¸ ¡ᶩ ¡ ¡ ᶨ±­¶²¯¶´² ¡ᶩ
S O N Y ᶨ²²¯¸¹º­¶¯±·¸ ¡ᶩ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶨ±­± ¡ᶩ ¡ ¡ ᶨ¹µ¹²¯³¹­± ¡ᶩ
S H A R P ¡ᶨº¯ºµ³­²¯¶¶³ ¡ᶩ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶨ±­± ¡ᶩ ¡ ¡ ᶨ²±¶¹¯·º­± ¡ᶩ
ఖಢˉ̃˶˩ʸ¡ ¡ᶨ¹¯´´´­²¯¶²º ¡ᶩ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶨ±­± ¡ᶩ ᶨµº·¯¹¶­²·³¯±µ ¡ᶩ
¡
Ƈͫʍᜟʍ˧˿˷̎˕̎ʎ˫ʷˎʹۋटʊʧʪɔ˫ʷˎʹ̍˧˿˷̎˕̎ɕʆɡʩɊ
ᶨa cᶬ ʇᶩɣɥᜟឧʎɊaʱͼ৔ʇɶɾăcʍᮾܕʍጳېӑʊ˧˿˷̎˕̎ђɫϴᑝ
ɸʪɲʇʱቌɶʅɣʪɋ¡
ƇƇ˫ʷˎʹۋटʊʧʪථ᥵ୟឞʍ٨ᯌ࿢¡
ͫᜟʊቌɶɾථ᥵ᶨ˫ʷˎʹᶩ˧˿˷̎˕̎ʍୟឞᦋ኏ʆϒͬʊቌɸʧɥʉ٨ᯌ
࿢ɫ᝾ʃɪʂɾɋ¡
ឍ༨˝̎˕ʊɩɣʅɔዽ׳ɕʍᄴʉʂʅɣʪʡʍɫ༌ۦɶʅɣɾܬ׹ɊɔݼҮۋ
टɕʆលɥɔݼᨁӉᏺ৷ɕᶨ˴́˜ʹˉ̀ˡʸ̀˜ʹᶩʇᯕϯʍႻᡑɫᄉɷʪɋ
ɲʍႾᄒʎɊථ᥵ព೒ɫܛಢᆔʊʎҳᥙʍʧɥʊᏺথឞᄘ٨ᯌʍড়ᄍʆɡʪɾ
ʠɊԳឧʍ¡
|x|cxay jjjjj ҇ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨᶱ ¡ᶩ
|x|cxay jjjjj 㧙҈ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨᶲ ¡ᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 㧕࡮࡮࡮࡮㧘㧩㧔 n1,j ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 0c҈ ¡
ʍఄ኏ॾϹ᎘ɫɊɼʍᆾᆔ᫟௦ʆɡʪ¡
J(c)|x|c jj 㧩¦
	
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
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
ʍ಍ࡷ֊٨ᯌʊʧʂʅពɪʫʪɾʠɊᶨᶱᶩᶨᶲᶩॾͼʆዽ׳ɫᥤᤉɶʅɣʪʧ
ɥʉܬ׹Ɋఄ኏ॾϹ᎘ʍʉɪʊɊ಍ށ֊٨ᯌʱᶨɲʍᥤʡɡʩৃʪᶩӑۦɴɺɊ
ɼʍ˧˿˷̎˕ពʱะಀɴɺʅɶʝɥʇɣɥɲʇɫᄉɷʪɋ¡
ɲʫʎɊͥኚʍ˴́˜ʹˉ̀ˡʸ́˜ʹႻᡑʊࡩড়ɸʪʡʍʆɡʪʇᒑɧʨʫʪɋ¡
ಢኢʊɩɣʅʎɊɲʍ٨ᯌʎɔࡎݥᥱ˒ˣ˿́ɕʍථ᥵ୟឞʊɩɣʅᄉɷɾɫɊ
ɼʫʱϒͬʍʧɥʉ૜ຫʊʧʩۋᦪɸʪɲʇʊɶɾɋᥤዽ׳˝̎˕ʍ˫ʷˎʹᮾ
ܕʎͫʍʧɥʉႾᄒʆᥤᤉɸʪᶨАɧʏɊ˫ʷˎʹ̍˧˿˷̎˕ᶨaᶬcᶩʍ aɫ
ᡥђʍᶩܬ׹Ɋc ɫฬђʆɡʫʏ˫ʷˎʹᮾܕʍनʍఄ؂ɫᥤ؂ɬʊʉʪʍʆɊ
ʝɹɊᥤዽ׳˝̎˕ʍዽ׳ʱᥤᤉɶʅ˫ʷˎʹۋटୟ࠳ʱᜓɣɊɼʍাɴʨʊᥤ
ዽ׳˝̎˕ʍ˧˿˷̎˕ʍዽ׳ʱᥤᤉɴɺʪɲʇʊɶɾɋ¡
¡
ᜟ ¡ᶲ ᥱдᄍ̍ࡂॐᄍ᭙๨෤ګᄊඋ¡
᝷¡ ౩¡ ۓ࠳ᢁᄊ¡ ༜Мң ¡ָ ۓ࠳ᢁᄊ¡
ۋ¡ᤉ¡႟¡
ݫ¡ ¡ͫᱝ¡ ঞ¡ ¡ ಜ¡
Ꭳ¡Ԣ¡ᆯ¡
૸ᢁ՞႟¡
²º¸¶¡
²º¸·¡
²º¸¸¡
²º¸¹¡
²º¸º¡
²º¹±¡
²º¹²¡
²º¹³¡
²º¹´¡
²º¹µ¡
²º¹¶¡
²º¹·¡
²º¹¸¡
²²²·¸³º
²³³±¸¸±
²´·³³±´
²¶·±´¹¹
²¸¸¸´¸·
³²±¸²³³
³³¹·²²º
³¹º²·º³
´²±º¸¸¶
´¹µ´²¶´
µ³´¶º·³
µ³·¹±¶´
¶±²·±¹¸
¸··²¸¡
¹²¶²·¡
º³¹³º¡
²±·¶±±¡
²³³µ·¸¡
²¶¸º±±¡
³±¹¶¸²¡
³¶µº·º¡
´±·´µ´¡
´¸¹´³³¡
µ···¶´¡
µº¸¶µ·¡
µ¹´´´µ¡
´¯±´
´¯´·
´¯´¹
´¯³º
´¯³·
´¯´·
´¯¶±
´¯³´
´¯²²
´¯³·
´¯µ¶
·¯³º
³¯¹±
¡ ´³³´±²µ
¡ ´º³¶·´¸
¡ µ´·±´¸´
¡ µ¹±²·³²
¡ ¶µµ¶¹··
¡ ·¶´³¶³³
¡ ¸·¹·º¹¸
¡ ¹´··ºº²
¡ º´²º²³¶
²²´´±´·¶
²³¹¸º¹´²
²´ºº²ºº±
²´±²·µµº
¡ ¸³±³·¡
²²±±·µ¡
²³¹³º¹¡
²º²´·³¡
³µ´±º¹¡
³´²¶¶¹¡
³¸º´³¹¡
´²³¹¸µ¡
´²¶µ¸¸¡
´º²²±²¡
´¹¸²´µ¡
³º²±¹¹¡
³¸¹µ±·¡
³¯¶³¹¡
´¯µ²¸¡
µ¯±¹¶¡
·¯µ±·¡
¶¯¹²¶¡
µ¯²¶º¡
µ¯¸³¹¡
¶¯²¶·¡
µ¯¹²´¡
¶¯²¶²¡
µ¯¶¹²¡
´¯·±±¡
µ¯³±²¡
¡
ᜟ ¡ᶳ ೋͬ᭙ᄊ¡
᝷¡ ౩¡ ۓ࠳ᢁᄊ¡ ༜Мң ¡ָ ۓ࠳ᢁᄊ¡
ۋ¡ᤉ¡႟¡
ݫ¡ ¡ͫᱝ¡ ঞ¡ ¡ ಜ¡
Ꭳ¡Ԣ¡ᆯ¡
૸ᢁ՞႟¡
²º¸¶¡
²º¸·¡
²º¸¸¡
²º¸¹¡
²º¸º¡
²º¹±¡
²º¹²¡
²º¹³¡
²º¹´¡
²º¹µ¡
µ³º··º
µ¶·²·¹
¶³±±º¸
·²¹²·´
¸±¸º¸´
¹µ³¶º³
¸¶¶¶¸¶
²±²¹µ¸¶
º·º±µº
²³²º¸³³
²¶²·º¡
²·²·´¡
²¶·¸³¡
²º´²¶¡
²¸³±¹¡
³µ´·¹¡
´·²µº¡
µ±³¶²¡
´ººº¶¡
µ·¶¸·¡
³¯·¸
³¯º·
³¯ºµ
³¯¹²
³¯·³
³¯·±
³¯ºµ
³¯¸º
³¯¸µ
³¯º¹
²±·¶º²·
²´²±·³¸
²µ´µ¶²¸
²¶º¹±¹²
²¸´µµ·´
³±²¶³º¹
³´µ·³º·
³µ¸´¶´º
³¸²¹¹²´
´³¶¸¹·²
´³¹±µ¡
µ²´³¸¡
µ¹·±·¡
¶·¹µ·¡
·¶¶²·¡
¸´²µ¸¡
²²´´¹²¡
º¶··¹¡
º¸µ¹µ¡
²±²º²¶¡
´¯µ¹³¡
´¯¹µ´¡
µ¯¸±¶¡
¶¯¸²¹¡
¶¯·²´¡
µ¯³¶º¡
·¯³¹¸¡
¶¯´´´¡
¶¯±º¹¡
µ¯··¹¡
	
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²º¹¶¡
²º¹·¡
²º¹¸¡
²±¶´³´³
²±µ±µµ³
²³±²·³²
¶·¹·¸¡
·¶´³º¡
¶±´¸µ¡
´¯±²
³¯ºº
³¯º³
´µ³µ²´¶
µ²¹²¹¶·
´³¸¸·²´
²²²·¹º¡
²³²¸¹º¡
¹¶´µ´¡
µ¯º¸³¡
¶¯±´º¡
¶¯²²¶¡
ᜟ ¡ᶴ ÏÆÄ¡
᝷¡ ౩¡ ۓ࠳ᢁᄊ¡ ༜Мң ¡ָ ۓ࠳ᢁᄊ¡
ۋ¡ᤉ¡႟¡
ݫ¡ ¡ͫᱝ¡ ঞ¡ ¡ ಜ¡
Ꭳ¡Ԣ¡ᆯ¡
૸ᢁ՞႟¡
²º¸¶¡
²º¸·¡
²º¸¸¡
²º¸¹¡
²º¸º¡
²º¹±¡
²º¹²¡
²º¹³¡
²º¹´¡
²º¹µ¡
²º¹¶¡
²º¹·¡
²º¹¸¡
²¶¹¹³´
²·´³º¹
²¸³µ·µ
²º²º³¹
³±¹²³¶
³µ´º±¶
³º···¸
´·³µ²²
´ººµºµ
µ¸±¹µµ
·µ´·³¶
·µ¸²±¹
¸±µµ·²
²µ·µ²¡
²µµ¹¶¡
²¶³·³¡
²¸µ´º¡
³²º¹¸¡
³·¸º·¡
´´º¸·¡
µµµ¹µ¡
¶´¸¶²¡
·´¸¸¹¡
···¸µ¡
¸·²¶¹¡
¹´³¶±¡
³¯¸·
´¯±³
´¯³²
´¯´¹
´¯·±
´¯º¶
´¯º±
´¯¹±
´¯¹´
µ¯´µ
´¯¶µ
´¯³º
´¯µ²
µ³¸µ³º
µ¹¶º²¹
¶´¹¶´¶
·²¶µµ±
¸²º¸¸´
¹º³¹²±
²±¶µ±µº
²³¶´¶¹¹
²µ¶º¸´¹
²¹¹º´µ±
²º¸±µºº
³²³´¶´¸
³´±µ´º³
µ·µ±¡
¸¶´º¡
¸±´±¡
¸·²³¡
²´²´²¡
²¹±µ¶¡
³²´³¹¡
³·¸´¶¡
´µ·µ´¡
¶²±ºº¡
¶´±²·¡
³¹²²¹¡
´¸µ¸¸¡
²¯³³¹¡
²¯¹º²¡
²¯¹²´¡
²¯º¹¹¡
³¯¸²²¡
³¯´¸³¡
³¯·´´¡
³¯ºµ²¡
´¯´¸µ¡
µ¯±´·¡
µ¯²±²¡
³¯³º²¡
´¯²º¶¡
ᜟ ¡ᶵ ఖಢ˩˅˕ ¡̎
᝷¡ ౩¡ ۓ࠳ᢁᄊ¡ ༜Мң ¡ָ ۓ࠳ᢁᄊ¡
ۋ¡ᤉ¡႟¡
ݫ¡ ¡ͫᱝ¡ ঞ¡ ¡ ಜ¡
Ꭳ¡Ԣ¡ᆯ¡
૸ᢁ՞႟¡
²º¸¶¡
²º¸·¡
²º¸¸¡
²º¸¹¡
²º¸º¡
²º¹±¡
²º¹²¡
²º¹³¡
²º¹´¡
²º¹µ¡
²º¹¶¡
²º¹·¡
²º¹¸¡
³º²³·
´µ¹¸²
´·µ³¹
´º¶¶³
µ²º´¶
··³²º
¸¸³³²
º±³¹º
º¶¶²´
²²·±¹º
²³±·¸±
²³±µ¶¸
²²ºµ¹º
³¹¸¸¡
´º²·¡
¶±²¶¡
¶º¸¹¡
¸²¹¶¡
²±´··¡
²¹±³·¡
³²²·¹¡
³³¸·´¡
³µº¶¶¡
³¹µ²¹¡
³´´¹²¡
³´·¶²¡
µ¯²´
µ¯³¹
µ¯·±
µ¯º´
·¯³µ
·¯·º
·¯¹º
¶¯ºµ
¶¯º¶
·¯²µ
µ¯º¸
µ¯¹¸
µ¯¹´
²²±µ³´
²´·º¸¶
²·´º¹±
²¹¸´¹¸
³¶µ±µ¸
´·²¸º¶
µºµ³ºµ
µº¸´¸¸
¶¶³¹¸¹
·¶±±·µ
¶¹¹²´´
¶¹¸³·¹
¶¸¹º±µ
²±²¸¡
³²´¹¡
´±µ±¡
´¹´¹¡
¸¹º´¡
²µ´¸¸¡
²º¶·³¡
²º³³²¡
²¸²¸µ¡
²º·º¸¡
º²²¶¡
µ´ºµ¡
º¶±¶¡
²¯±µ³¡
²¯º±³¡
³¯¶¸µ¡
´¯³º³¡
µ¯·²¸¡
µ¯··´¡
¶¯²µº¡
¶¯´³º¡
µ¯µ²¸¡
µ¯¶³³¡
³¯´·³¡
²¯³º¶¡
´¯³³¶¡
ᜟ ¡ᶶ ͪຼ᭙෤¡
᝷¡ ౩¡ ۓ࠳ᢁᄊ¡ ༜Мң ¡ָ ۓ࠳ᢁᄊ¡
ۋ¡ᤉ¡႟¡
ݫ¡ ¡ͫᱝ¡ ঞ¡ ¡ ಜ¡
Ꭳ¡Ԣ¡ᆯ¡
૸ᢁ՞႟¡
²º¸¶¡
²º¸·¡
¹¸±¹³
²±·¹¹¶
¶¸·¸¡
·²¸µ¡
µ¯²¹
µ¯¹³
´¶±³±¹
µ·¸¶¹¹
¶¸¹±¡
º³¶º¡
²¯¹·¸¡
³¯µ²´¡
	
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
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²º¸¸¡
²º¸¹¡
²º¸º¡
²º¹±¡
²º¹²¡
²º¹³¡
²º¹´¡
²º¹µ¡
²º¹¶¡
²º¹·¡
²º¹¸¡
²³ºº³¹
²¶´³´µ
²·¸±´¹
²¹¹¸·º
³³¸±³±
³¶¶·¹¶
³·¹³´µ
³ºµ´³¹
´³²µ±¸
´´³´¹´
µ³¸´º¶
¸¸·´¡
¹·¹³¡
º¸¹¶¡
²³²¹´¡
²¶¶µ·¡
²º··¶¡
³³·º³¡
³µ³²³¡
³¸³±·¡
´³µµ±¡
¶´´³´¡
µ¯µº
´¯¸´
´¯·¶
´¯¹´
´¯·³
´¯²¶
´¯²´
´¯¶´
´¯µ±
³¯¶¸
³¯´º
¶´³²³´
¶³¸¶ºµ
¶¹µ±¶·
·¹±¶º±
¸¶³µ±´
¸·²µ²¹
¹²º¸··
ºº²¸±º
²±µ¸·´´
¹´¹¹´¸
º±º´º´
²±º³º¡
²²´µ·¡
²¶²³·¡
³²²¶³¡
³´ºµ¸¡
³µ·º±¡
³³¹··¡
³¸¶´·¡
³¹´²¶¡
²³º±µ¡
²µ²³¹¡
³¯¹¶³¡
´¯µ¶¸¡
´¯¹µº¡
´¯·µ¸¡
µ¯²µ²¡
µ¯µ¸²¡
´¯º··¡
µ¯²µµ¡
µ¯²²º¡
³¯··³¡
´¯±¶³¡
ᜟ ¡ᶷ ࡎݥᥱ˒ˣ˿ ¡́
᝷¡ ౩¡ ۓ࠳ᢁᄊ¡ ༜Мң ¡ָ ۓ࠳ᢁᄊ¡
ۋ¡ᤉ¡႟¡
ݫ¡ ¡ͫᱝ¡ ঞ¡ ¡ ಜ¡
Ꭳ¡Ԣ¡ᆯ¡
૸ᢁ՞႟¡
²º¸¶¡
²º¸·¡
²º¸¸¡
²º¸¹¡
²º¸º¡
²º¹±¡
²º¹²¡
²º¹³¡
²º¹´¡
²º¹µ¡
²º¹¶¡
²º¹·¡
²º¹¸¡
²±±³¶
²µ´µ´
¹·³³
ºº±¸
²±±²·
²²¹µ±
²³²³¹
²³¹³´
²¶´¶¹
²µ²·³
²¹²²·
³·´´¶
´±¸²³
¸¸²¡
ºµ³¡
²²¸³¡
²´±·¡
²´¹¹¡
²¸¸¸¡
³²±¹¡
³³±¸¡
³¶³¶¡
³¸²±¡
²¶±º¡
´·²·¡
´ºµ¹¡
·¯³²
·¯´´
¸¯´¶
º¯±¹
¹¯º·
¹¯¸´
¹¯³¶
¸¯¸·
¸¯·µ
¸¯²²
´¯¹³
¶¯²´
´¯¹¸
¶·¶±µ
¸¸²¶´
¹µ´º¸
¹µ²±¹
¹º³²¹
º¶´¹µ
º¹¹¸´
º·¸·¸
²±¸·¶º
²±µ¹º´
·²·¸µ
²²´º¸²
²²±´²²
¶·µ¡
¹²³¡
µ¹²¡
¸º´¡
·¸µ¡
®²¸·¡
³¸·¡
®·¸µ¡
®´²µ·¡
µ²¸¡
®··¶¹¡
®¸ºµ¶¡
®´º²±¡
²¯²³º¡
²¯³¹´¡
±¯¸º²¡
²¯¶²·¡
²¯²³´¡
®±¯³²¸¡
±¯´·´¡
®±¯º·±¡
®µ¯²¶¶¡
±¯¶º´¡
®²·¯µ¶µ¡
®²³¯±·´¡
®·¯º·³¡
ᜟ ¡ᶸ ÔÐÏÚ¡
᝷¡ ౩¡ ۓ࠳ᢁᄊ¡ ༜Мң ¡ָ ۓ࠳ᢁᄊ¡
ۋ¡ᤉ¡႟¡
ݫ¡ ¡ͫᱝ¡ ঞ¡ ¡ ಜ¡
Ꭳ¡Ԣ¡ᆯ¡
૸ᢁ՞႟¡
²º¸¶¡
²º¸·¡
²º¸¸¡
²º¸¹¡
²º¸º¡
²º¹±¡
²º¹²¡
²º¹³¡
²º¹´¡
²º¹µ¡
²º¹¶¡
²±±´¶±
²±³¸²¸
²²·¹¸¸
²³·º¹µ
²µ¸·¶µ
²µ¶·º¹
²º²º¶¹
³µ²µ··
³·³¹·º
³·º¹·±
´²²¸·´
µ¶³²¡
µ²¹·¡
µ¶º¹¡
¶´±¸¡
·´¸´¡
¸µ´¶¡
²±±µ±¡
²µ¶·²¡
²¹³º³¡
²¹·²º¡
³¶µ²¹¡
´¯²±
´¯µ´
´¯¶¸
´¯´º
´¯µ³
µ¯²´
µ¯·²
´¯¹µ
´¯±¶
´¯µ³
´¯·¹
³º¶¶ºµ
´µ¸º¶¹
´º²º¹·
µ²´º³·
µ·º±²¹
·±¶±¶´
¸¸¸º²¹
¹´³ººµ
¸¸±±¸µ
º²²º³µ
²±¸²´·³
²µ±¶·¡
³¶²±¹¡
³µ·±´¡
²º··µ¡
³·´·±¡
´³±³¶¡
µ¸²·³¡
µ²·¹º¡
³¶¶²·¡
´´¹¶´¡
µ¹º¶¸¡
¶¯´¹±¡
¹¯¸º´¡
¹¯¸²¶¡
¸¯·´·¡
¹¯´¶³¡
·¯³²²¡
¸¯¹¹¹¡
·¯º±²¡
µ¯¸²²¡
¶¯¶µ±¡
·¯º·¶¡
	


²º¹·¡
²º¹¸¡
´´´¸¶µ
¶º²²±´
µ´¸¸¸¡
´³²³µ¡
´¯²´
³¯³´
²µ´³³º³
²±³º¹º²
´¹¶±¶¡
´±·¹±¡
µ¯·¶³¡
¶¯¹¶²¡
ᜟ ¡ᶹ ÔÉÂÓÑ¡
᝷¡ ౩¡ ۓ࠳ᢁᄊ¡ ༜Мң ¡ָ ۓ࠳ᢁᄊ¡
ۋ¡ᤉ¡႟¡
ݫ¡ ¡ͫᱝ¡ ঞ¡ ¡ ಜ¡
Ꭳ¡Ԣ¡ᆯ¡
૸ᢁ՞႟¡
²º¸¶¡
²º¸·¡
²º¸¸¡
²º¸¹¡
²º¸º¡
²º¹±¡
²º¹²¡
²º¹³¡
²º¹´¡
²º¹µ¡
²º¹¶¡
²º¹·¡
²º¹¸¡
¶·±º±
·¹²±¸
¸´¸º²
ºµº´¸
²²¹µº³
²µº±·±
²¹¶·¶³
³·³µ¶·
´µ´µ´¹
µ´¸±·º
µµ²³¸¶
µ³±±º¹
µº²·±¹
¶´·¶¡
·¶µ¹¡
¹´·±¡
º·³·¡
²²¸²±¡
²¶¶µ¹¡
²ºµ¹²¡
³¶´³µ¡
´²µ±µ¡
´¸¶²¶¡
µ·¹¶µ¡
µº¶¶º¡
¶±·¶¹¡
´¯¸º
µ¯¶º
µ¯³µ
µ¯±´
´¯¸±
´¯¸¶
´¯µ¸
³¯º±
³¯¶±
³¯´´
³¯²¹
³¯±³
²¯º²
³±²¸º±
³¹¶±µ·
´±±¸¸º
´´º·´¶
´º¶³µ·
¶±²µ±³
¶¹±±¹¹
·µº´´³
¸¶·¶¶º
º±º¶¹²
º¶¶³¶´
¹·¹¶¹¸
¹¸³¸±¸
³¸³¶¡
¶¸·µ¡
¸µµº¡
¹·µ¹¡
²³¶³·¡
²·³¹º¡
³±´¹´¡
³·´¶±¡
³º²´¸¡
´´¹¶´¡
´µ¸´¶¡
³±²±µ¡
²¹¹¶¸¡
²¯¶³¹¡
³¯µ·µ¡
´¯µ´º¡
µ¯±º´¡
µ¯¸²±¡
´¯¹²³¡
µ¯¶¸³¡
¶¯¶º·¡
¶¯µ¸·¡
¶¯¶¶µ¡
¶¯¶µ³¡
µ¯±±¶¡
·¯µº¶¡
¡
ᜟ ²±¡ ఖಢˉ̃˶˩ ¡ʸ
᝷¡ ౩¡ ۓ࠳ᢁᄊ¡ ༜Мң ¡ָ ۓ࠳ᢁᄊ¡
ۋ¡ᤉ¡႟¡
ݫ¡ ¡ͫᱝ¡ ঞ¡ ¡ ಜ¡
Ꭳ¡Ԣ¡ᆯ¡
૸ᢁ՞႟¡
²º¸¶¡
²º¸·¡
²º¸¸¡
²º¸¹¡
²º¸º¡
²º¹±¡
²º¹²¡
²º¹³¡
²º¹´¡
²º¹µ¡
²º¹¶¡
²º¹·¡
²º¹¸¡
¶¹¶¸
¶´¸¶
¶º¹¶
·³º¸
º·´º
²³´µ²
²´´¸¸
²·¸²µ
²º³µ´
²º·´¸
²º·´±
³²º´³
³¸³¶µ
·±¸¡
¶·²¡
¶º·¡
·³º¡
¸³µ¡
º³µ¡
²³¹´¡
²µº¹¡
³±¹²¡
³²º¸¡
³¶¶³¡
´±¶·¡
³¶²¶¡
¸¯³¸
¹¯µ²
¹¯¹·
º¯²³
¸¯¹²
·¯³¹
¶¯¹º
¶¯²¹
µ¯³´
´¯¹¸
´¯º¹
µ¯²´
´¯·¸
µ³¶º²
µ³³µ¸
¶±´³±
¶·±´²
·³³´¶
·¹º¹±
¸¶¸º´
¸¸¹¸³
¸·²²¹
¸¶²º±
¸¹²²¹
¹¶¸¶¶
º±´µ¹
µµº¡
¹±·¡
²²²¶¡
³±ºµ¡
³ºµ·¡
³¹¹º¡
³º¸³¡
³¶±·¡
³²´¹¡
³¹µ¡
´´±¡
²·µ³¡
²¸´±¡
²¯²º´¡
³¯´³¶¡
´¯±¸¸¡
·¯±±¸¡
¸¯±´¶¡
µ¯º²¶¡
¶¯²±³¡
µ¯µ´¹¡
´¯ººµ¡
±¯¶·µ¡
±¯·µµ¡
´¯´²´¡
´¯¸·²¡
¡
Ƈͫʍᜟᶲ᷾ᜟ²±ʊɩɰʪ¡
ۓ࠳ᢁᄊɊۓ࠳ᢁᄊۋᤉ႟ɊݫͫᱝɊঞಜᎣԢᆯɊ༜МңָʊʃɣʅʎɊͪᗡᏴለ
ɖϜඋᏀډʍԔ೒ɗᶬ వح ¶± श्၅᷾వح ·³ श्၅ʍӂ቎Ԡᶨᶸᶩʍ᷁᷾᷍ᜟʱ
ЋᄍɊ¡
૸ᢁ՞႟ʎɊ᷻ᶨঞಜᎣԢᆯᶯݫͫᱝᶩᶯԢࠍ႟᷽Ć²±¡
	



ʊʧʂʅጣ࠳ɋʉɩԢࠍ႟ʎᏀ༔Ϝᄘु៬೿ࢋɖᏀ༔᝸ជɗᶨ वીᶴश၅ᶩʍɔӂ
۔ᩂᜓᡷԎ᎜࠳ᨅԢɕʱЋᄍɋ¡
ƇƇ֫ϴʎۓ࠳ᢁᄊɊݫͫᱝɊঞಜᎣԢᆯɊ༜Мңָʊʃɣʅʎ²±±ͨӒɋۓ࠳ᢁᄊ
ۋᤉ႟ʎशɡɾʩʍۋ௦ɋ¡
¡
Āᶴᶺ૸ᢁᜓթʍ຅࠳یࠍ¡
¡
¡ ͫʍᜟʍୟ࠳ᏃೖʱɊˆ˿˫ʊቌɶɾʍɫɔۑᶲɕɪʨɔۑ²±ɕʆɡʪɋɲʍˆ˿˫ʎɊ׸
Ϝඋʍɔۓ࠳ᢁᄊᯍɕʍ˫ʷˎʹۋटʊʧʪ᫟௦ୟ࠳ʍᏃೖɪʨɊɔۓ࠳ᢁᄊᯍɕʍ࠷ᐠђᶨႻ
࠷ђᶩʇɼʍ˫ʷˎ̎ᮾܕʱۑቌɶɾʡʍʆɡʪɋ¡
¡
¡ ɲʫʨʍˆ˿˫ɪʨɊɩɩʧɼϒͬʍʧɥʉ˕ʺ˭ʊԔᯕɸʪɲʇɫʆɬʪɋ¡
A˕ʺ˭ᶻɲʍ˕ʺ˭ʎψʍ˕ʺ˭ʊ๚ʘʅɊᗾɶɣᜓթʍᤉ୳ɫʞʨʫʪʡʍʆɡ
ʪɋၔʊɊᜓթʍ˕̎ˡ̉ˆ˳ʺ̉˞ʇʡʉʂʅɣʪशɫɊɩʧɼᬦशɯ
ʨɣʍ᫙ᬦʆʞʨʫʪɫɊɼʫʎɲʍϜඋʍੜ৲຅࠳ɫᯇᐡʊݳթɶʅɣ
ʪɲʇʱੜءɸʪʡʍʆɡʪɋɲʍʧɥʉˇ̎ˏʎψϜඋʊࡩɶɊ᥌ᥴʉ
ૌᄬʱ࢘᫕ɶʅɊɼʍҥϴ৷ʱвପɶʧɥʇɸʪˇ̎ˏʉɣɶૌᄬʍވ௝
ʊʧʪૌᄬᤉ୳ʱϽҘʉɮɴʫʪˇ̎ˏʊ៌ঞɸʪʇᒑɧʨʫʪɋ¡
B˕ʺ˭ᶻɲʍ˕ʺ˭ʎɊ˫ʷˎʹᮾܕɫ๚ᤑᆔၶɮɊɣʮʥʪɔթ؂ɕʱ៥నݳ௦
ɿɰʆʧɮ˫ʿ̃̎ɶʅɣʪˇ̎ˏʆɡʪɋɲʫʊ៌ঞɸʪϜඋʎɊɲʍ
ۿʍ˫ʷˎʹ᫟௦ʊࡩɶʅɊɣʮʏɔ෋ཇۿɕϜඋʇɣɧʪʡʍʆɡʪɋ¡
C˕ʺ˭ᶻɲʍ˕ʺ˭ʍɔ᫟௦ɕୟ࠳ʍᏃೖʱʞʪʇɊɩʧɼตʍᶳʃʍˏ˜̎ˎʊ
Ԕɰʨʫʪɋ¡
ዿᶱˏ˜̎ˎᶺ࠷ᐠђɫ˫ʷˎʹͫᬈђʊʎʩʃɣʅɣʪˏ˜̎ ¡ˎ
ዿᶲˏ˜̎ˎᶺ࠷ᐠђɫͫᬈђɪʨͬᬈђʗʇེ᥎ɶɊͬ ᬈђʊיಹɸʪˏ˜
̎ ¡ˎ
ዿᶳˏ˜̎ˎᶺӖ्࠷ᐠђɫ˫ʷˎʹܕͫᬈʗེ᥎ɶʅʥɮˏ˜̎ ¡ˎ
¡ ɴʅɊɲʍʧɥʉˏ˜̎ˎɫనሯʊᶳʃʊԔɰʨʫʪʇɣɥɲʇʎɊɼ
ʫɽʫʍˏ˜̎ˎʗʍኌᜓʊɴɣɶʅɊϺʨɪʍ૸ᢁᜓթʊɩɰʪɔੜ৲
຅࠳ɕʊݳ֊ɫᄉɷɾɲʇʊݹʉʨʉɣɋ¡
D˕ʺ˭ᶻɲʍ˕ʺ˭ʊӉᥱɶʅɣʪʍʎɊʣʎʩC˕ʺ˭ʍʧɥʊˏ˜̎ˎʱᶳԔ
ʆɬʪɲʇʆɡʪɋ¡
ዿᶱˏ˜̎ˎᶺ࠷ᐠђɫ˫ʷˎʹͬᬈђ᥎ɮʊɡʩɊͫ ᬈђʊኌᜓɸʪˏ˜̎ ¡ˎ
ዿᶲˏ˜̎ˎᶺ࠷ᐠђɫͫᬈђ᥎ɮʊ๚ᤑᆔࠪ࠳ɶʅɣʪၤੳɪʨɊͬ ᬈђʗ
ኌᜓɸʪˏ˜̎ ¡ˎ
	


ዿᶳˏ˜̎ˎᶺӖ्࠷ᐠђɫ˫ʷˎʹܕͬᬈɪʨͫᬈʗེ᥎ɸʪˏ˜̎ ¡ˎ
E˕ʺ˭ᶻɲʍ˕ʺ˭ʎͥ࠳ಜ᫙˫ʷˎʹܕʍͫᬈܕʉɣɶʎͬᬈܕʊʎʩʃɣʅɣ
ʪ˕ʺ˭ʆɊɼʫɫቌɸʇɲʬʎɊᮂणʊੜ৲຅࠳ɫ໤ඐᆔʆɡʪʇᒑɧ
ʨʫʪɋ¡
¡ ɲʫʨʍ˕ʺ˭ԠʊΟАʇɶʅכʩͫɱɾϜඋʱʝʇʠʪʇɊϒͬʍʧɥʉᜟʊʉʪɋ¡
¡
ᜟ²²¡ Ϝඋʍ˕ʺ ¡˭
A˕ʺ ¡˭ ೋͬ᭙ᄊ¡
B˕ʺ ¡˭ ͪຼ᭙๨¡
C˕ʺ ¡˭ NECᶬఖಢ˩˅˕ ¡̎
D˕ʺ ¡˭ SONYᶬSHARPᶬఖಢˉ̃˶˩ ¡ʸ
E˕ʺ ¡˭ ࡎݥᥱ˒ˣ˿ ¡́
¡
¡
ۑᶲ¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
↥ᬺో૕
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
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ۑ ¡ᶳ
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
ۑ ¡ᶴ
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
	


ۑ ¡ᶵ
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
ۑ ¡ᶶ
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
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ۑ ¡ᶷ
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
ۑ ¡ᶸ
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
ን჻ㅢ࠯ࡀ࡜࡞
	


ۑ ¡ᶹ
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
ۑ ²±¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡ ϒͫʍʧɥʉɔ˫ʷˎʹۋटԔ೒ɕʍᏃೖɪʨɔϜඋʍ૸ᢁᜓթɕʱពనɶʉɰʫʏʉʨʉɣ
ɫɊʝɹɊ׸ˋ̉˭́Ϝඋɫʈʍʧɥʉ᝸یʊʧʂʅɼʍ૸ᢁᜓթᶨ ɲɲʆʎۓ࠳ᢁᄊᯍʍݳթᶩ
ʱ຅࠳ɶʅɣʪɪʱᒑࡗɸʪ৕᝸ɫɡʪɋɲʍɾʠɊԳʊୟ࠳ɶɾɔ˫ʷˎʹᮾܕɕʍͫᬈʇͬ
ᬈʇʍɽʫɽʫʍ࠷ᐠђʇʍआʍీ᎘ԝʍ˝̎˕ʱЀીɶɊɼʫʱɔیࠍԔ೒ɕʊɪɰʅɊੜ৲
ᣣᧄࠦࡠࡓࡆࠕ
	

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
຅࠳᝸یʱၔ࠳ɸʪɲʇʊɶɾɋɸʉʮʀɊ˫ʷˎʹᮾܕʎɼʍϜඋɫכʩৃʪ૸ᢁʍ׭ᓧ৷ʍ
ᮾܕʱቌɸʡʍʆɡʪ௕Ɋɼʍɔͫᬈʇ࠷ᐠђʇʍआɕɔͬᬈʇ࠷ᐠђʇʍआɕʎɊɼʍϜඋʍ
ੜ৲຅࠳ʊʡʇʄɣʅথીɴʫʅɣʪᧅԔʊݹʉʨʉɣʇᒑɧʨʫʪɪʨʆɡʪɋ¡
¡
ᜟ ²³¡ ˫ʷˎʹͫᬈʇ࠷ᐠђʍआ¡
श¡ ೋ¡ ¡ ¡ ¡ͬ N¡ E¡ C ¡˩ ¡˅ ¡˕ ¡̎ ¡ͪ ¡ ¡ ¡ຼ
²º¸·¡
²º¸¸¡
²º¸¹¡
²º¸º¡
²º¹±¡
²º¹²¡
²º¹³¡
²º¹´¡
²º¹µ¡
²º¹¶¡
²º¹·¡
²º¹¸¡
³µ¹±¹º¯²¡
³µ³±±º¯º¡
³´·µ¹³¯º¡
ºµ¸¸²¯´¡
²·¯´¡
´µµº³¸¯µ¡
²µºº¸¶¯±¡
²·º´µ±¯¶¡
´º¯´¡
´··¸¹³¯²¡
¶²¹²¹º¯·¡
²³´²±¸¯²¡
³´·º¯¹
²µ¯¶
³·²¸¯¶
´··²²¯³
´¸·µ¶¯µ
¶²µ³²¯¸
¸¹º³¶¯º
²³·²º³¯±
²µº¸³·¯¶
¹¹¯´
¶±·²º¯¹
·¶µ²²¯±
±¯µ
´¸´³¯¹
·±¹µ¯±
²±³µ·¯¸
¶²¸·¯±
³¹´¹¸¯²
³ºµ³²¯µ
³··¸±¯±
²¶´¶¶¯³
³·²¹²¯·
²¯¶
²·¶º¯²
º´±²¯·¡
²±¸·³¯µ¡
·¸³³¯³¡
¸·µ²¯µ¡
¹³³¯¸¡
²±º¹¯¶¡
²³³··¯º¡
²²º²·¯±¡
²º±¸¯¸¡
´º¯¹¡
´µ¯·¡
¹±´²µ¯´¡
¡
श¡ ¡˒ ¡ˣ ¡˿ ¡́ S¡ O¡ N¡ Y S H A R P ˉ̃˶˩ ¡ʸ
²º¸·¡
²º¸¸¡
²º¸¹¡
²º¸º¡
²º¹±¡
²º¹²¡
²º¹³¡
²º¹´¡
²º¹µ¡
²º¹¶¡
²º¹·¡
²º¹¸¡
±¯±¡
·²¹±¯²¡
¸¸¹²¯µ¡
²±²±´¯¸¡
¹µ¹µ¯³¡
º³·¶¯¶¡
¹º´±¯´¡
²±·´·¯³¡
¹²³¸¯·¡
²¸··µ¯·¡
¸³²´¯¸¡
±¯º¡
µ³µ³²¯²
´µ¶µ±¯¹
³¸³´¸¯µ
´±·±¸¯¶
´³´±³¯¹
µµ²¸¶¯´
·³¶±µ¯º
¹¶µ²¹¯¸
º±º·¸¯±
²¸¶¸¶´¯´
µµ´·±¶¯¶
·¯¸
º¸·µ¯·
³¶º´º¯µ
³±±´¸¯¶
³²±¹¹¯º
´´·¹µ¯·
µ´²±³¯·
´µ¶µ³¯³
³´´²·¯º
¹¯¶
²±´²´³¯´
²¶´¸¸´¯´
º¸¶´²¯´
²·¹µ¯´¡
²º²µ¯¶¡
´¹¶¹¯¸¡
³²³º¯·¡
²¯³¡
³·³¶¯¸¡
º·º¯¶¡
´¹º³¯´¡
³´¹²¯³¡
¶º´¹¯¹¡
²±´·²¯¶¡
µ¯³¡
ᜟ²´¡ ˫ʷˎʹͬᬈʇ࠷ᐠђʍआ¡
श¡ ೋ¡ ¡ ¡ ¡ͬ N¡ E¡ C ¡˩ ¡˅ ¡˕ ¡̎ ¡ͪ ¡ ¡ ¡ຼ
²º¸·¡
²º¸¸¡
²º¸¹¡
²º¸º¡
²º¹±¡
²º¹²¡
³±¯¶¡
³²·¸µ¯¸¡
µµ´ºº¯²¡
²·¸´µ¸¯·¡
³¹·¶²¹¯±¡
´¯¹¡
´²·µ²¯±
´¶¹³±¯¸
´¹´³º¯´
²¶±²µ¯³
³¶³¸²¯·
³¹´¶´¯º
²¶º·³¯³
²´±²¸¯¶
²³±µ·¯µ
º´¶´¯µ
²ºº±¹¯¸
¹¯¸
±¯²¡
º´´¯µ¡
·´¶¹¯²¡
¸²±±¯¸¡
²¸¶´³¯³¡
³³´³´¯²¡
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²º¹³¡
²º¹´¡
²º¹µ¡
²º¹¶¡
²º¹·¡
²º¹¸¡
³´·¹º¸¯·¡
³±·¹ºµ¯µ¡
µ±·´º¹¯·¡
²±·¸±²¯¹¡
³¯´¡
´²¹²³¹¯²¡
³¶¶³³¯¶
²¶¯µ
³µ¯³
²¶¶±¶´¯µ
²³¹²ºº¯³
²´±±¶º¯º
´¹¹¯º
²±¯º
²²¹´¹¯·
³µ¶º¯º
³´³·µ¯µ
³²³ºº¯·
²¸´·±¯µ¡
³³³¸²¯¹¡
´µ¶¸±¯²¡
µ±ºµ¹¯¸¡
µ¹¹´º¯¶¡
³³¯²¡
¡
श¡ ¡˒ ¡ˣ ¡˿ ¡́ S¡ O¡ N¡ Y S H A R P ˉ̃˶˩ ¡ʸ
²º¸·¡
²º¸¸¡
²º¸¹¡
²º¸º¡
²º¹±¡
²º¹²¡
²º¹³¡
²º¹´¡
²º¹µ¡
²º¹¶¡
²º¹·¡
²º¹¸¡
¸³´³¯º¡
¹·º¯±¡
¸¸¸¯³¡
±¯±¡
º³¸¯º¡
±¯³¡
³²³¯¶¡
±¯µ¡
²¶´¯¸¡
±¯±¡
µ³ºµ¯¸¡
º··º¯º¡
±¯´
²³±¶¶¯´
³·¶µ´¯¹
´´º¸·¯¶
µ´±µ´¯¶
¶¸¶¸±¯²
¹¶±¶·¯´
ººº¶³¯µ
º¸¸²¸¯º
¹²¹´³¯¸
´±¯¸
´³¶¶´¸¯º
²±¶·±¯¶
²±¯²
º¹µ²¯·
²¶³¶º¯±
²µ¶¸·¯µ
²¸´··¯µ
µµ±·´¯¶
¸µ²·²¯²
²²·µ´¹¯²
µ³´±³¯¶
¶¸¯¹
¶º¸²²¯³
¸¸µ¯¶¡
¹ºµ¯´¡
±¯³¡
³´¶²¯²¡
µµ±±¯´¡
³º³¸¯¸¡
¶±³³¯´¡
´¸³¸¯¹¡
µµ¸º¯º¡
³±³¸¯µ¡
²¯º¡
¹¹¶º¯¹¡
¡
¡ ͫʍʧɥʉ˝̎˕ʊʃɣʅʍیࠍԔ೒ʊʧʪɔیࠍᡥᖻᨃɕʍђʎɊɔۓಐђɕᶨ Eigenvalueᶩ
²¯±ϒͫʍʡʍʊʃɣʅϒͬʍᜟʊቌɶɾʡʍɫৃʨʫɾɋɲʫʊʡʇʄɣʅϜඋʍ૸ᢁᜓթʱ
຅࠳ɸʪɔیࠍɕɫʈʍʧɥʉʡʍɪʱၔ࠳ɸʪɲʇʊɶʧɥɋ¡
¡
ᜟ ²µ¡ Âᶺ˫ʷˎʹͫᬈʇ࠷ᐠђʍआʍیࠍᡥᖻᨃ¡
Ϝ¡ උ¡ ዿ²یࠍ¡ ዿᶲیࠍ ዿᶳیࠍ
ೋ¡ ¡ͬ ᭙¡ ᄊ¡
N¡ ¡ E¡ ¡ C
˩¡ ˅¡ ˕¡ ̎¡
ͪ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ຼ¡
ࡎݥᥱ˒ˣ˿́¡
S¡  O¡  N¡  Y 
S¡ H¡ A¡ R¡ P
ఖಢˉ̃˶˩ʸ¡
±¯¸¸³³
ᶭ±¯±¸¸µ
ᶭ±¯²²³²
ᶭ±¯²³·¸
±¯²·³º
±¯ºµ¹µ
±¯¹±º´
±¯º³´·
±¯´·³¶
ᶭ±¯º²´º
ᶭ±¯´µ³º
ᶭ±¯²¸²³
ᶭ±¯±·´³
ᶭ±¯±·¸²
±¯±´¹±
±¯±·µ¸
±¯²´µ¸¡
±¯±¶º´¡
±¯·¶´º¡
ᶭ±¯·¹·º¡
±¯¹·µ´¡
±¯²´²·¡
ᶭ±¯²¸·µ¡
±¯³º²´¡
¡
ᜟ ²¶¡ ᷂ᶺ˫ʷˎʹͬᬈʇ࠷ᐠђʍआʍیࠍᡥᖻᨃ¡
Ϝ¡ උ¡ ዿ²یࠍ¡ ዿᶲیࠍ ዿᶳیࠍ
ೋ¡ ¡ͬ ᭙¡ ᄊ¡
N¡ ¡ E¡ ¡ C
˩¡ ˅¡ ˕¡ ̎¡
ͪ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ຼ¡
ࡎݥᥱ˒ˣ˿́¡
±¯µ³¶³
ᶭ±¯¶³±³
ᶭ±¯±º¸´
ᶭ±¯¶º¸²
±¯´¶´³
ᶭ±¯±µ¸±
±¯´¸¹¹
±¯¹²ºº
ᶭ±¯²´µº
±¯¹µ³³
±¯·³¶±¡
±¯¸±¶¹¡
ᶭ±¯±µº´¡
±¯¶´¶²¡
ᶭ±¯±´º¹¡
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S¡  O¡  N¡  Y 
S¡ H¡ A¡ R¡ P
ఖಢˉ̃˶˩ʸ¡
±¯¸´¸²
±¯´³µµ
±¯¸¹³¹
±¯³·´¶
ᶭ±¯³³··
±¯±´±³
±¯¶±·µ¡
±¯¹µ¹±¡
±¯¶µ±±¡
¡
ɲʫʨʍ˕ʺ˭ԠʊΟАʇɶʅכʩͫɱɾϜඋʱʝʇʠʪʇɊԳ୤ɔᜟ²²ɕʍʧɥʉᜟʊʉʪɋ¡
ɴʅɊϒͬʊɩɣʅɊͫᜟʍ׸˕ʺ˭ʍʧɥʉϜඋᜓթɫʈʍʧɥʉႾᄒʊʧʂʅᄉીɴʫ
ʪʍɪʇɣɥɲʇʱԔ೒̍ᒑࡗɸʪɲʇʊɶʧɥɋ¡
ɲʫʱ൮ឡɸʪɾʠʊɊɔیࠍԔ೒ɕʍ૜ຫʱԢᄍɶɊɔۓ࠳ᢁᄊᯍɕʍݳթیࠍʱᒑࡗɶɊ
ɼʍͫʆɊ׸ϜඋϹʍੜ৲຅࠳˫ʷ˅˕̎ʱనሯʊɸʪɲʇʊɶʧɥɋ¡
ʝɹɊˋ̉˭́Ϝඋɳʇʍɔۓ࠳ᢁᄊᯍɕʍీ᎘ԝ˝̎˕ʱیࠍԔ೒ʊɪɰɾɫɊɼʍԔ೒Ꮓ
ೖʆʎɊCORRELATION MATRIXʍۓಐђʎɊӉᥱ৷ʍୟ࠳ђʇɶʅSMCʱϐӁɶɾʡʍɫ¡
¡ ¡ Ȝ1ᶽ7.294, Ȝ2ᶽ0.414, Ȝ3ᶽ0.102, Ȝ4ᶽ0.016, Ȝ5ᶽ0.008­¡
¡ ¡ Ȝ6ᶽ-0.006, Ȝ7 -ᶽ0.009, Ȝ8ᶽ0.012¡
ʇʉʩɊɲʫʧʩɊȜǁ0.1ʱܛཇʇɶɾܬ׹Ɋیࠍʱ´ʇɸʪɲʇʊʉʂɾɋ¡
ɲʫʊʡʇʄɣɾɔیࠍᡥᖻᨃɕʍ˦̀˴˙˅ˏۋᤉԳʇ˦̀˴˙˅ˏۋᤉাʍђʍᜟɫɊ
ͬʍɔᜟ²·ɕɔᜟ²¸ɕʆɡʪɋ¡
¡
ᜟ²·¡
¡ ƌ¡ ƍ Ǝ
ೋ¡ ¡ͬ ᭙¡ ᄊ¡ ±¯º´³¸ ®±¯´²¹´ ±¯²³´¶
N¡ ¡  E¡ ¡  C ±¯º¸¸¸ ±¯±¸´´ ®±¯²¸±´
¡ͪ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ຼ ±¯ºº²µ ®±¯±±³¶ ±¯±¸²´
S¡ H¡ A¡ R¡ P ±¯º¸¹º ®±¯²³±² ®±¯±¸¶±
S¡ O¡ N¡ Y ±¯ºµ³¹ ±¯³··· ±¯²¸µ²
ఖಢˉ̃˶˩ ¡ʸ ¡ ±¯º¹¸¸ ®±¯±¶·¶ ±¯±¶ºº
ࡎݥᥱ˒ˣ˿ ¡́ ±¯¹¶¸· ±¯µ²¹µ ®±¯±·³¶
ఖಢ˩˅˕̎¡ ±¯º·´· ®±¯³²¸± ®±¯²³±²
¡
ᜟ²¸¡
¡ ƌ¡ ƍ Ǝ
ೋ¡ ¡ͬ ᭙¡ ᄊ¡ ±¯º²·¶ ±¯´¸µº ±¯±¸·º¡
N¡ ¡  E¡ ¡  C ±¯·¹´¸ ±¯·¹¹² ᶭ±¯³³³²¡
¡ͪ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ຼ ±¯¸¶²º ±¯·µº¸ ±¯±²º±¡
S¡ H¡ A¡ R¡ P ±¯¹²µ· ±¯¶µ·¹ ᶭ±¯²³¶µ¡
S¡ O¡ N¡ Y ±¯¶µ³¶ ±¯¹³¶µ ±¯²³³±¡
ఖಢˉ̃˶˩ ¡ʸ ¡ ±¯¸¹µ³ ±¯·±·± ±¯±±¹´¡
ࡎݥᥱ˒ˣ˿ ¡́ ±¯´¸±¶ ±¯¹¸µ¶ ᶭ±¯²²²±¡
ఖಢ˩˅˕̎¡ ±¯¹·¶± ±¯µ·²¹ ᶭ±¯²·¹¹¡
ƇƌƍƎʎیࠍʱቌɸɋ¡
	
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¡ ɲʍیࠍᡥᖻᨃʎɊ׸Ϝඋʍɔۓ࠳ᢁᄊᯍɕ຅࠳ʍᇁࡩᆔʼʽʺ˞ʇɶʅᒑɧʪɲʇɫʆɬ
ʪʡʍʆɊɼʫʊʧʩɊʈʍʧɥʉیࠍʆɡʪʍɪʱୟɶᨃʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡʪɋɲʍᏃ
ೖɊ˦ ̀˴˙˅ˏۋᤉԳʍیࠍƌʎɊɸʘʅʍϜඋʊʮɾʂʅށɬɣђʱቌɶʅɣʪɲʇɪʨɊ
ӉᥱیࠍʇᒑɧʪɲʇɫʆɬɊʝɾɊیࠍƍʎ NEC̍SONY̍˒ˣ˿́ɫ˭˿ˏђʆɡʪɲʇ
ɪʨɊɲʫʨʍӉᥱɶɾϹᢑʆɡʪࡂ᭙ᝒقʍᏴ׹ᄉᄊʍیࠍɊɴʨʊɊیࠍƎʎೋͬ̍ͪຼ̍
SONY̍ˉ̃˶˩ʸɫ˭˿ˏђʆɡʪɲʇɪʨɊࡂ᭙ʍᡪݫՏʱቌɸیࠍʆɡʪɲʇɫୟ༨ʆ
ɬʪʍʆɡʪɋ¡
¡ ʝɾɊ˦̀˴˙˅ˏۋᤉʱᜓʂɾܬ׹ɊیࠍƌʎɊೋͬ̍ͪຼ S̍HARP̍ˉ̃˶˩ʸ̍˩˅˕
̎ʍђʎ±¯¸¶ϒͫʆɡʪʇɣɥ࿢ɪʨʞʅɊɲʫʨʍ׸቎ʊӉᥱɸʪ૸ᢁХ᥼یࠍɫɊɲʫʨʍ
׸቎ɫওʞʱପʃ˩˝ˀ᫟᥸ʊɡʪɲʇɫʮɪʪɋͥఄɊیࠍƍʎၔʊށɬʉђʱቌɸSONY̍
˒ˣ˿́ʊ๚ᤑᆔށɬʉNEC̍ͪຼʱЇɺʅᒑɧʪʇɊ৵ྟʉۓ࠳ᢁᄊᯍʍ݇Ւʱቌɸیࠍʆɡ
ʪɲʇɫʮɪʪɋʝɾɊ಍াʍیࠍƎʎɊೋͬ̍ͪຼ̍SONY̍ˉ̃˶˩ʸɫ˭˿ˏђʱቌɸɲ
ʇɪʨɊԳʍیࠍƎʇ׽පʊɊᡪݫՏʱቌɸیࠍʆɡʪʇɣɥɲʇɫʆɬʪʆɡʬɥɋ¡
¡ ɲʍʧɥʊɊˋ̉˭́Ϝඋ׸቎ʍɔᇁࡩᆔɕʉɔ૸ᢁХ᥼یࠍɕɫʈʍʧɥʉʡʍʆɡʪɪ
ɫ൮ឡʆɬʪʧɥʊʉʂɾɫɊɲʫʊʡʇʄɣʅ׸቎ʍᡦլථ᥵ʱ൮ឡɶɊ૸ᢁᜓթʍթ؂ʍ
ૌᄬʇੜ৲຅࠳ʍ˭̃ˑˏʊʃɣʅᒑࡗɸʪɲʇʊɶʧɥɋ¡
¡ ʝɹɊیࠍԔ೒ʊʧʂʅనሯʊɴʫɾ׸یࠍɫɊͥϹʈʍʧɥʉʡʍʆɡʪɪʇɣɥɲʇʱ
ពనɸʪɲʇɫ৕᝸ʊʉʪɋɸʉʮʀɊیࠍʱၔ࠳ɸʪʮɰʆɡʪɫɊیࠍʱথીɸʪʇᒑɧ
ʨʫʪ૸ᢁʍ຅࠳᝸یʊʃɣʅʎϒͬʍʧɥʉʡʍɫɡɱʨʫʪʆɡʬɥɋ¡
ዪΝՏ᝸یᶻɲʫʎɊʧʩಐԢʉϜඋໍթɊɸʉʮʀዪΝՏʱ࠷Ⴛɸʪ᝸یʆɊɲʫʊ
ʎɔᄉᄊ৷ɕɔМഓឮ࠳ɕɔԢᆯ႟ɕጇʍବ෋ɫ៌ঞɸʪʇᒑɧʨʫʪɋ¡
ᡦլՏ᝸یᶻɲʫʎϜඋᡦլʍᮅʆ૸ᢁʱᜓɥᦞ؇ʱԟ࠳ɸʪ᝸یʆɡʩɊɲʫʊʧ
ʂʅʈʫɿɰʍ᝿ාʍ૸ᢁɫ׭ᓧɪʝɾᜓɥᓧՏɫɡʪʍɪɫԟఀɴ
ʫʪɋ៌ঞɸʪବ෋ʇɶʅʎɊɔᢁಢ՞႟ɕɔᡥҀବ෋ɕɔᢁಢ៬ᦑᓧ
Տବ෋ɕɔᢁᄊۋᤉ႟ɕጇɫɡɱʨʫʪʆɡʬɥɋ¡
᭚᝸᝸یᶻɼʍϜඋʍऐܬˍʽʸɊݫͫʝɾऐܬʍીᫎବ෋ʉʈɫɲʫʊ៌ঞɸʪ
ʡʍʇᒑɧʨʫɊϜඋʍᄉᄊɸʪʝɾʎᡪݫɸʪ٦قʉʈʍ᭚᝸ʍթ؂
ʱቌɸʡʍʆɡʪɋ¡
¡ یࠍԔ೒ʊʧʪ׸یࠍɫʈʍବ෋ʆɡʪɪʱၔ࠳ɸʪʇɣɥɲʇʎɊ࠷ʎɊɲʫʨᶳኚʍɔ૸
ᢁʍ຅࠳᝸یɕʊ៌ঞɸʪݼɮʍɔᏀډᡦլବ෋ɕʍͼɪʨ׸یࠍʊ಍ʡ˴˙˗ɸʪʡʍʱ୛
๳ɸʪʇɣɥɲʇʆɡʪɋɲʍیࠍʍၔ࠳ʊʧʂʅɊ૸ᢁᜓթʍੜ৲຅࠳˭̃ˑˏʍ৷ᢑʱʎ
ɷʠʅᒑࡗɸʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡʪɋ¡
¡ ɴʅɊɲʍʧɥʉၔ࠳ЀඋʎɊႾ៵ᆔ௨׹৷ʇ࠷ᬫʍᏀډᜓթʊࡩɸʪɼʍବ෋ʍʺ̉˧˅
˞ʍওɴʉʈʊ֝Ԕʊᄤੜɶʃʃᜓʮʫʉɰʫʏʉʨʉɣɋ¡
¡ ɼʍᏃೖɊዪΝՏ᝸یʇɶʅʎɔᢁಢᄉᄊ৷ɕɔᏀणԢᆯ႟ɕɊᡦլՏ᝸یʇɶʅʎɔᢁಢ
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՞႟ɕɔ૸ᢁ՞႟ɕɔᔵइᢁಢԢᆯ႟ɕɊ᭚᝸᝸یʇɶʅʎɔݫͫᱝᢁᄊ๚႟ɕɫᦦ૾ɴʫʪ
ɲʇʊʉʂɾᶨɲʫʨʍ׸ବ෋ʎ׸ϜඋɳʇʊԳ୤ʍɔᜟᶳɕ᷾ɔᜟ²±ɕʊʝʇʠʅɡʪᶩɋ¡
¡ ɲʫʨʍବ෋ɫیࠍԔ೒ʊʧʪʈʍیࠍʊࡩড়ɶʅɣʪɪʇɣɥɲʇʎɊϒͬʍʧɥʊቌɸ
ɲʇɫʆɬʪɋ¡
¡
Aᶺ˫ʷˎ̎ͫᬈʇ࠷ᐠђʍआʍˇ̎ ¡ˏ
ᶨϒͬɲʍˇ̎ˏʱɔMaxᶭActɕʇɣɥ ¡ᶩ
ዿᶱیࠍ¡ ¡ Ƣ¡ ¡ ૸ᢁ՞႟¡
ዿᶲیࠍ¡ ¡ Ƣ¡ ¡ ᢁಢᄉᄊ৷¡
ዿᶳیࠍ¡ ¡ Ƣ¡ ¡ ݫͫᱝᢁᄊ๚႟¡
¡
Bᶺ˫ʷˎ̎ͬᬈʇ࠷ᐠђʍआʍˇ̎ ¡ˏ
ᶨϒͬɲʍˇ̎ˏʱɔActᶭMinɕʇɣɥ ¡ᶩ
ዿᶱیࠍ¡ ¡ Ƣ¡ ¡ ᏀणԢᆯ႟¡
ዿᶲیࠍ¡ ¡ Ƣ¡ ¡ ᔵइᢁಢԢᆯ႟¡
ዿᶳیࠍ¡ ¡ Ƣ¡ ¡ ᢁಢ՞႟¡
¡
ɲʍʧɥʉࡩড়ɫ޸ঞɸʪɪʈɥɪʎɊɔᜟ²¹ɕʍ׸ବ෋ʊʃɣʅʍឍ༨ಜ᫙ᶨ ²º¸·श᷾²º¹¸
शᶩʍवۮђʇɔیࠍԔ೒ʍیࠍᡥᖻᨃɕʱ๚ᤑ൮ឡɸʪɲʇʊʧʂʅሯ៖ɸʪɲʇɫʆɬʪ
ʡʍʆɡʪɋ¡
¡
ᜟ²¹¡ वۮђ¡
Ϝ¡ උ¡ ᢁ¡ ಢ¡
ᄉᄊ৷¡
ϊ¡ Ւ
Мђᯍ
Ꮐ¡ ण
Ԣᆯ႟
ᡥ¡ Ҁ¡
๚¡ ႟¡
ᔵ¡ इ¡
ᢁ¡ ಢ¡
Ԣᆯ႟¡
Ᏼᢁᄊ ༜¡ М
ң¡ ָ
ۓ¡ ࠳
ᢁ¡ ಢ
ۋᤉ႟
ঞ¡ ಜ
ᎣԢᆯ
૸¡ ᢁ
՞¡ ႟
ᢁ¡ ಢ¡
՞¡ ႟¡
ݫͫᱝ¡ ݫ¡ ¡ͫ
૸¡ ᢁ¡
๚¡ ႟¡
ೋ¡ ¡ͬ
᭙¡ ᄊ¡
µ²¸¯µ¡ ²²¯º¹² ·¯¶¸ º¶¯µ¡ ²±¯´³¡ ²­¶··­··¸ ´¶­··¹ ³¯¹· ¹µ­´º³ ¶¯±¶µ º¯º±¹¡ ³­µ¹²­±º²¡ ²¯¶²·´¡
Ï Æ Ä¡ ²ºµ¯·¡ º¯²³º ´¯·¶ ´º³¯´¡ º¯¸¸¡ ²­²¹±­º´² µ´­²¸± ´¯·² ³¶­µ¹² ³¯¹·³ ·¯º´¹¡ ²­³¹²­·´µ¡ ²¯±±´³¡
ఖಢ˩
˅˕ ¡̎
³²µ¯¹¡ º¯²¸³ ¶¯¹¹ ²´¹¯¸¡ ²²¯·¹¡ ³´¶­¹µ· ²·­´´¶ ¶¯¶´ ²±­¹³º ´¯·²³ ²µ¯ºµ¡ µ²º­´µ³¡ ²¯¸²´¸¡
¡ͪ ¡ຼ
᭙¡ ෤¡
²³º¯º¡ ¸¯²·¹ µ¯¶² ²¶¸¯²¡ º¯µ³¡ ¶·²­º³± ²º­º¸´ ´¯¶´ ²¹­¶²¸ ´¯¶·µ ¹¯¸¸³¡ ¸µ³­¸¶º¡ ²¯´µ³±¡
ࡎݥᥱ
˒ˣ˿ ¡́
³´¹¯º¡ µ¯¸±² ᶭ³¯³· ²¹³¸¯º¡ ᶭ·µ¯··¡ ¶º­µº¹ ³­²±² ¸¯±± ᶭ²­¶·´ ᶭ³¯º³º ᶭ¸¯³³µ¡ ºµ­³±±¡ ²¯··¶·¡
ÔÐÏÚ¡ ³¹·¯²¡ ²³¯¹¹µ ¹¯´± ²±µ¯·¡ ²²¯³³¡ ·´·­±²´ ²¶­¹ºµ ´¯µº ´­¹µ´ ·¯¹¶² ²¸¯²¹³¡ ¸¶µ­¶´´¡ ²¯²´·¹¡
ÔÉÂÓÑ¡ ²±º¯µ¡ º¯²³º ¶¯·¶ ²¸±¯º¡ ²±¯¶´¡ ¶´¹­µ¸³ ³·­±µ¹ ´¯²µ ²º­¶±¸ µ¯·µ¸ º¯µ²³¡ ·²¸­¹¶²¡ ²¯²¸¹µ¡
ఖಢˉ̃
˶˩ ¡ʸ
´··¯º¡ ¸¯¶¸¸ ¶¯¹¹ ²¹º¯¸¡ ²¶¯¶º¡ µ±­²´µ ²­¶¶± ¶¯º¶ ²­¸¹¸ ´¯¸·¶ ²·¯¸¶µ¡ ¸±­´´´¡ ²¯¸¹¸²¡
¡
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Āᶵᶺੜ৲຅࠳˭̃ˑˏʍԔ೒ᶭೋͬ᭙ᄊʍˇ̎ˏʍÆÎÚʍၔ࠳¡
¡
¡ ϒͫʍʧɥʊیࠍʍၔ࠳ʱᜓɥɲʇɫʆɬʫʏɊϜඋʍੜ৲຅࠳ʍᓗ౔ʱనሯʊɸʪɲʇɫ
׭ᓧʊʉʪɋ¡
¡ ʉɩɊಢኢʆʎᎧनʍᧉ׹ͫɊೋͬ᭙ᄊʍܬ׹ʍʞʱАቌɸʪɲʇʊɸʪɫɊˋ̉˭́Ϝඋ
ɸʘʅʊࡩɶʅʝʂɾɮ׽පʍ૜ຫʍԔ೒ʱᜓʂɾᏃೖɊɼʍɸʘʅʊ޸ঞ৷ɫሯ៖ɴʫɾɲ
ʇʎɣɥʝʆʡʉɣɲʇʆɡʪɋ¡
¡ ҳʍیࠍԔ೒ʊʧʂʅɔیࠍৃ࿢ɕɫీ᎘ԝʊຣʂʅৃʨʫɾɫɊɲʍیࠍৃ࿢ʇɔɼʫʊ
ࡩড়ɸʪବ෋ɕᶨ៌ঞବ෋ᶩʍీ᎘ԝʱϜඋԠʊʝʇʠɾʡʍɫɔᜟ²ºɕʆɡʪᶨ׸یࠍʍˉ
˿˶ʍױѮɫیࠍৃ࿢ɊंѮɫঞ៌Ϝඋʍ៌ঞବ෋ʱቌɶʅɡʪᶩɋɲʍᜟʊʡʇʄɣʅɊ׸
Ϝඋʍɔੜ৲຅࠳ɕʍᓗ౔ɩʧʒ˭̃ˑˏʱᒑࡗɸʪɲʇʊɶʧɥɋ¡
¡
ᜟ ²º¡
ÎâùᶭÂäõ¡
ዿƌیࠍ ዿƍیࠍ ዿƎیࠍश
²º¸·¡ ¡ ±¯±³±¡ ᶭ²¯²¶¸¡ ¡ ²¯µ·¶¡ ᶭ±¯¹¹º¡ ᶭ²¯³´µ¡ ᶭ±¯º´¶¡
²º¸¸¡ ᶭ±¯¸¶²¡ ᶭ±¯³º¶¡ ¡ ±¯³µµ¡ ᶭ±¯´¹µ¡ ¡ ±¯¸¸¹¡ ᶭ±¯¸²³¡
²º¸¹¡ ᶭ±¯±¹±¡ ¡ ±¯¸²¹¡ ¡ ²¯´¸¸¡ ᶭ±¯±¹º¡ ᶭ±¯²º²¡ ᶭ±¯µ³´¡
²º¸º¡ ᶭ±¯µ±³¡ ¡ ±¯·²´¡ ¡ ±¯´·³¡ ¡ ±¯±¹³¡ ¡ ±¯´º²¡ ᶭ±¯¸±º¡
²º¹±¡ ᶭ²¯²´¹¡ ᶭ±¯¸µ²¡ ¡ ±¯²±¹¡ ¡ ±¯³·´¡ ᶭ±¯µ³¶¡ ᶭ±¯·¸·¡
²º¹²¡ ᶭ±¯¸¹µ¡ ¡ ²¯³¹¸¡ ᶭ±¯³´¹¡ ᶭ±¯±¸²¡ ¡ ±¯´¹º¡ ¡ ±¯´´µ¡
²º¹³¡ ¡ ±¯±·²¡ ¡ ±¯´´´¡ ᶭ±¯´±µ¡ ᶭ±¯¶²µ¡ ¡ ±¯³¹±¡ ¡ ±¯±¸¸¡
²º¹´¡ ¡ ±¯±µ²¡ ¡ ±¯±º¹¡ ᶭ²¯³ºº¡ ᶭ±¯´±µ¡ ¡ ±¯¹²²¡ ᶭ±¯±±³¡
²º¹µ¡ ᶭ±¯¶´´¡ ᶭ±¯´´³¡ ᶭ²¯¹µ±¡ ¡ ±¯³¸¶¡ ¡ ±¯µ±´¡ ¡ ±¯µ¶º¡
²º¹¶¡ ¡ ²¯±²¸¡ ᶭ±¯±³¹¡ ¡ ±¯¹²¸¡ ¡ ±¯µ±´¡ ¡ ²¯µ¶¹¡ ᶭ±¯±³·¡
²º¹·¡ ¡ ³¯¸¸³¡ ¡ ±¯±´º¡ ᶭ±¯²±·¡ ¡ ²¯µ±±¡ ᶭ±¯µ³º¡ ¡ µ¯¹··¡
²º¹¸¡ ᶭ±¯³³³¡ ¡ ±¯²²¶¡ ᶭ±¯¶¹¶¡ ᶭ±¯²·¶¡ ᶭ³¯³´³¡ ᶭ³¯³¶³¡
¡
ÂäõᶭÎêï¡
ዿƌیࠍ ዿƍیࠍ ዿƎیࠍश
²º¸·¡ ᶭ±¯³·²¡ ᶭ±¯²µº¡ ¡ ²¯³·µ¡ ¡ ±¯´¹´¡ ᶭ²¯³¶¶¡ ᶭ±¯¶¸¶¡
²º¸¸¡ ᶭ±¯±¹¹¡ ¡ ±¯³µ²¡ ᶭ±¯±´±¡ ¡ ±¯¹¶´¡ ᶭ±¯¸²¹¡ ¡ ±¯±¶µ¡
²º¸¹¡ ᶭ±¯´²¶¡ ᶭ±¯²±º¡ ᶭ±¯²µ¹¡ ¡ ²¯²µ´¡ ᶭ±¯·³·¡ ¡ ±¯±¹¸¡
²º¸º¡ ¡ ±¯²µ¸¡ ¡ ±¯²·²¡ ᶭ±¯µµ¶¡ ¡ ²¯¶¶´¡ ᶭ±¯·¶¹¡ ᶭ±¯±²³¡
²º¹±¡ ᶭ±¯´º²¡ ¡ ±¯²º²¡ ¡ ±¯´·´¡ ¡ ²¯²´´¡ ᶭ±¯¸±¸¡ ᶭ±¯µ¸²¡
²º¹²¡ ¡ ±¯²¸¸¡ ¡ ±¯¸±²¡ ᶭ±¯º¹¹¡ ¡ ±¯¹¹´¡ ᶭ±¯´²¹¡ ¡ µ¯³ºº¡
²º¹³¡ ¡ ±¯¸²¸¡ ¡ ±¯´¹²¡ ᶭ±¯º±¸¡ ¡ ²¯±µ´¡ ᶭ±¯³µ³¡ ¡ ±¯¹¹´¡
²º¹´¡ ¡ ²¯±³¶¡ ¡ ±¯´º²¡ ᶭ²¯¶¶´¡ ¡ ±¯³µ´¡ ¡ ±¯´¸º¡ ᶭ±¯±¹µ¡
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²º¹µ¡ ᶭ±¯´ºº¡ ¡ ±¯·µ²¡ ᶭ±¯´±¹¡ ᶭ±¯³·±¡ ¡ ³¯´·¶¡ ᶭ±¯¶¹·¡
²º¹¶¡ ᶭ²¯µ²´¡ ¡ ±¯¸µ²¡ ¡ ±¯²³º¡ ᶭ±¯³´·¡ ¡ ±¯¸³¸¡ ᶭ±¯±º±¡
²º¹·¡ ᶭ²¯´º±¡ ᶭ³¯³¹º¡ ¡ ²¯±µ¹¡ ᶭ±¯³¸¹¡ ¡ ±¯³±µ¡ ᶭ²¯³±±¡
²º¹¸¡ ¡ ³¯²º±¡ ᶭ±¯¹ºº¡ ¡ ²¯¸µ¸¡ ᶭ±¯µ±±¡ ¡ ±¯¹¶±¡ ᶭ³¯´±¶¡
¡
Ƈɲʍᜟʍࡩড়ବ෋ʊʃɣʅʎवۮђɪʨʍѤआʱʇʩɊ׸یࠍʇʍ๚ᤑʱɶʣɸɮɸʪɾʠʊϒͬʍʧ
ɥʉጣॾʆиฬʱఆɶɾɋ¡
ʉɩɊ ix ʎ׸शʍђɊ̍xʎवۮђʱቌɸɋ¡
૸ᢁ՞႟ᶻ ix ᶭx ¡
ᢁಢᄉᄊ৷ᶻᶨ ix ᶭxᶩᶯ²±±¡
ݫͫᱝᢁᄊ๚႟ᶻᶨ ix ᶭxᶩĆ²±¡
ᏀणԢᆯ႟ᶻ ix ᶭx ¡
ᔵइᢁಢԢᆯ႟ᶻ ix ᶭx ¡
ᢁಢ՞႟ᶻ ix ᶭx ¡
¡
ตʊϜඋʍၔԠʉੜ৲຅࠳ʍీಜʱనሯʊɸʪɾʠʊɊ૸ᢁᜓթʊɩɰʪ Epoch Making Year
ᶨEMYᶩʱၔ࠳ɸʪ৕᝸ɫɡʪɋ¡
¡ ɲʍɾʠʍԔ೒ʎɊɲʫʨʍیࠍʇ៌ঞବ෋ʇɫʈʍʧɥʉᶨᇁ᫟ᶩ᫟Фʱቌɶʅɣʪɪʇ
ɣɥɲʇʱᒑࡗɸʪɲʇɪʨ߂ʠʨʫʪɋɼʍɾʠɊ׸یࠍʇɼʫʍ៌ঞବ෋ʇʍ᫟ФʱႾព
ɶపɮɸʪɾʠʊɔۑ²²ɕɪʨɔۑ²·ɕʱɡɱʅɩɮɋ¡
¡ ¡ ¡ Ƈɲʫʨʍۑʍ࠷ᏺʎیࠍৃ࿢Ɋሐᏺʎ៌ঞବ෋ʍиฬђʱቌɸɋ¡
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ۑ²¶¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
ۑ²·¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
ɴʅɊɲʫʨʍˆ˿˫ʊɶɾɫʂʅɊາթʱ൮ឡɸʪʇϒͬʍʧɥʉᜟɫЀીʆɬʪɋ¡
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ᜟ³±¡
AᶻMax-Act BᶻAct-Minश¡ ࠷ᐠђາ¡ থ¡ ƌ¡ ƍ¡ Ǝ¡ ƌ¡ ƍ¡ Ǝ¡
EMY
²º¸·¡
¡
²º¸¸¡
¡
²º¸¹¡
¡
²º¸º¡
¡
²º¹±¡
¡
²º¹²¡
¡
²º¹³¡
¡
²º¹´¡
¡
²º¹µ¡
¡
²º¹¶¡
¡
²º¹·¡
¡
²º¹¸¡
¡
¡
ᶨMinᶩ
Y
Y
Aᶨ Maxᶩ
Vᶨ Minᶩ
A
V
Aᶨ Maxᶩ
X
Vᶨ Minᶩ
¡
VY
AA
XX
VV
 YA 
AX
XA
VV
YY
 AY 
¡
VY
 AY  
 XY  
XA
XX
XX
 XY  
VY
 AY  
XX
¡
 AY 
 VA 
AX
VV
AA
 VX 
 AV 
 VA 
 AV 
XA
¡
AA
VV
AA
VV
YY
 YX 
 AV 
 XY 
VV
VV
¡
VY
AY
 VA 
AX
VV
AA
 VX 
 YX 
 YA 
 YX 
¡
YY
YY
 YX  
VV
AA
 YX  
 YX  
 AV  
XA
 VX  
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
Ƈ¡
Ƈ¡
¡
ƇາথʎɔԳशᶭঞ៌शᶭᒁशɕʍᶳ࿢᫙ʊቌɴʫʪˆ˿˫ʍາথʱɊঞ៌शʍາথʇɶʅɊ
ϒͬʍᶴʃʊԔᯕɸʪɋ¡
XᶻԳशʱᢰ࿢ʇɶʅɊঞ៌शɊᒁशʗʇͬᬆ҂؂ʊɡʪາথ¡
AᶻԳशɪʨঞ៌शʍ᫙ʎͫతɊঞ៌शɪʨᒁशʍ᫙ʎͬᬆ҂؂ʱቌɸࢡথʍາথ¡
YᶻԳशʱᢰ࿢ʇɶʅɊঞ៌शɊᒁशʗʇͫత҂؂ʊɡʪາথ¡
VᶻԳशɪʨঞ៌शʍ᫙ʎͬᬆɊঞ៌शɪʨᒁशʍ᫙ʎͫత҂؂ʱቌɸᡅথʍາথ¡
ͫత҂؂ʱቌɸYʇVʉɣɶͬᬆ҂؂ʱቌɸXʇAʍᶲᎻʊԔɰʨʫɊɼʫʨʱ׽᎘າʇ
ئʒɊ׽᎘າϒݹʱᄴ᎘າʇئʕɲʇʊɶʧɥɋ¡
ʉɩɊɔAᶻMax-ActɕɔBᶻAct-Minɕʍ׸ˇ̎ˏʍƌ᷾ƎʎیࠍʱቌɸɫɊɼʍˉ˿˶ʍԳ
ఄʍາথʎیࠍৃ࿢ʍາথɊাఄʍາথʎ¡៌ঞɸʪବ෋ʍवۮɪʨʍѤआʍາথʱቌɸɋ¡
࠷ᐠђາথʍឧ׳ʍাʍଟঌӑʍMAXᶬMINʎɼʫɽʫ˫ʷˎʹͫᬈђɊͬᬈђʊ᥎ɣђ
ʱʇʪ࠷ᐠђʍˇ̎ˏʱቌɸɋ¡
EMYญʍƇឧ׳ʎɊɼʍशɫ Epoch Making Year¡ʆɡʪɲʇʱቌɸɋ¡
¡
¡
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ɔᜟ ³±ɕʎͫឧʍɔີɕʍາথឧ׳ʊɶɾɫʂʅɊɔۑ ²²ɕɪʨɔۑ ²·ɕʍາথʱឧɶɾ
ʡʍʆɡʪɫɊɔیࠍৃ࿢ɕʎɣʮʏˋ̉˭́ϜඋӂϹɪʨጣ࠳ɴʫɾɔ૸ᢁᜓթɕʊম᮰ʱ
ͮɧʪ᝸یʍ෋ཇᆔթ؂ʱቌɸʡʍʆɡʩɊ׸Ϝඋʍ៌ঞବ෋ɫɲʫʇᄴʉʂɾթ؂ʱቌɸʇ
ɣɥɲʇʎɊɼʍϜඋၵᔵʍ٨ᯌʊᄒಿɶɾʡʍʆɡʪʇɣɥɲʇɫʆɬʪɋɶɾɫʂʅɊی
ࠍৃ࿢ʍາথʇ៌ঞବ෋ʍາথɫᇁᦒɶʅɣʪʇɣɥɲʇʎɊၔʊɔᄴ᎘າɕʆɡʪʇɣɥɲ
ʇʎϺʨɪʍɔɼʍϜඋၵᔵʍੜ৲຅࠳ɕɫɲɲʬʞʨʫɾʇɣɥɲʇʱቌɸʇᒑɧʪɲʇɫ
ʆɬʪʍʆɡʪɋ¡
¡ ɲʍʧɥʉੜءʆɊیࠍৃ࿢ʇ៌ঞବ෋ɫᄴ᎘າʱቌɸʇɲʬʊີੜʱૠʂʅʞɾܬ׹ɊА
ɧʏɔᄴ᎘າɕʍᎻʞ׹ʮɺʍɡʪशʍາথឧ׳ʱɔሐᏺɕʆېʂʅʞʪʇɊ²º¹µ शʇ ²º¹¶
शʊʎɼʫɽʫᶵʃɩʧʒᶴʃʍیࠍɫɔᄴ᎘າɕʍᎻʞ׹ʮɺʍیࠍʇʉʂʅɣʪɲʇɫሯ
៖ʆɬʪɋʝɾɊᖏऴʍ˕ʺ˶˿ˆʉʈʱᒑɧɾܬ׹Ɋɴʨʊɲʍ҂؂ʎওʝʪʇᒑɧʨʫʪ
ʍʆɡʪɋ¡
¡ ɲʍɲʇʎɲʫʨʍᶲˁशʊɊɲʍϜඋɫɔၔԠʉੜ৲຅࠳ʍʡʇʊ૸ᢁᜓթɕʱᜓʂɾɲ
ʇʱੜءɸʪʡʍʆɡʩɊɲʫʨʍशʱ EMYᶨEpoch making yearᶩʇʧʕɲʇʊɸʪɋ¡
¡ ɲʍɔၔԠʉɕʇɣɥႾᄒʎɊɣʮʏɔ૸ᢁ຅࠳ʊᇀଢ଼ম᮰ɸʪʎɹɕʇᒑɧʨʫɊɲɲʆ
ၔ࠳ɴʫɾ૸ᢁ຅࠳یࠍʍବ෋ʊʡʇʄɣɾᏀډᜓթʆɡʫʏɼʍیࠍৃ࿢ʍາথʇᄴ᎘າʆ
ɡʪʇɣɥɲʇʎʉɮɊʝɾɊၔ฽Ο਺ʊʧʪᜓթʍะಀʆɡʂʅʡیࠍʍݼɮʍາথʊᄴ᎘
າʱቌɸʧɥʉᜓթʊʎʉʩɧʉɣʎɹʆɡʪɪʨʆɡʪɋ¡
¡ ୳លɸʫʏɊ౓ᥱʊɔ૸ᢁɕʊম᮰ɸʪʧɥʉᡦլᏀډବ෋ʍթ؂ʊຣʂɾɔੜ৲຅࠳ɕʉ
ʨʏɊیࠍৃ࿢ʍቌɸາথʊࡩɶʅɲʇɳʇɮɔᄴ᎘າɕʱ ቌɸʎɹʎʉɣʇɣɥɲʇʆɡʪɋ¡
¡ ɶɾɫʂʅɊͫឧʍᶲˁशɫɔϜඋʍၔԠʉੜ৲຅࠳ɫʎɾʨɣɾీಜɕɊ૸ᢁᜓթʊɩɰ
ʪ Epoch Making YearᶨEMYᶩʇၔ࠳ʆɬʪɲʇʊʉʪɋ¡
¡
ĀᶶᶺᏃៜ¡
¡
¡ ϒͫʊɩɣʅቌɶɾʧɥʊɊˋ ̉˭́Ϝඋ׸቎ʍEMYʱనሯʊɸʪɲʇɫ׭ᓧʊʉʂɾɫɊ
ɲʫʎɼʍϜඋʍɔૌᄬᤉ୳ɕɫᜓʮʫɾీಜʱ࠷ាʆɬৃɾɲʇʆʡɡʪɋɲʍɲʇɪʨɊ
Ϝඋᶨ૸ᢁᶩᜓթʍੜ৲຅࠳ɫʈʍʧɥʊথીɴʫʪɪʇɣɥɲʇɊ૸ᢁᜓթʍૌᄬᆔϴᑝʄ
ɰɊɩʧʒɊɼʍੜ৲຅࠳ʍ˭̃ˑˏʍᒑࡗʊʃɣʅʡឞᨃᆔԔ೒ʱᜓɥɲʇɫʆɬʪɲʇʊ
ʉʂɾʍʆɡʪɋɶɾɫʂʅɊ׸ϜඋϹʍᜓթʍ৕࿷৷ʇɣʂɾʡʍʱనሯʊɸʪɲʇɫʆɬɊ
׸ϜඋʍʇʂɾᜓթɫʈʍʧɥʉᆾᆔʊʡʇʄɬɊʝɾɊʈʍʧɥʉഒଝʆথીɴʫɾʍɪʇ
ɣɥɲʇɫ៵ɻʨৃʫʪɲʇʊʡʉʪɋɼɶʅɊɴʨʊɊᏀډშ݄ʍݳ֊ʊʧʪᏀډᜓթʍΜ
༨ʣ҂؂ʍ˫ʿ̃̎ɫ׭ᓧʊʉʪʎɹʆɡʪɋɲʫʨʍ࿢ʊʃɣʅʎตʍ෤ϥʊᠵʪɲʇʇɶ
ɾɣɋ¡
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ב¡ ᒑ¡ ௮¡ ႈ¡
¡
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